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 El presente estudio tiene como objetivo determinar en qué medida las 
Estrategias de interrogación de textos y su influencia en el nivel de comprensión lectora de 
los estudiantes del segundo grado de primaria de la I. E. Nº 10006 “Arturo Schutt y saco” 
de Chongoyape. El diseño utilizado fue cuasi experimental. En cuanto a la muestra estuvo 
constituida por dos grupos. El grupo experimental conformado por 28 estudiantes y el 
grupo control conformado por 28 estudiantes. Ambos grupos fueron evaluados a través de 
una guía de observación, relacionada al nivel de comprensión lectora; asimismo la 
estrategia de interrogación de textos al grupo experimental durante 04 meses en 15 
sesiones de 90 minutos cada una. Al término del Programa se evaluó con la guía de 
comprensión lectora a ambos grupos, apreciándose que el grupo experimental obtiene 
puntuaciones que superan significativamente a las obtenidas por el grupo control, quien a 
su vez también se precisa que incrementa su puntuación mínimamente en relación al pre 
test. Indiscutiblemente se puede concluir que medida las Estrategias de interrogación de 
textos demuestra que su aplicación promueve el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado de primaria. 






The objective of this study is to determine the extent to which text interrogation 
strategies and their influence on the level of reading comprehension are related to students 
in the second grade of primary school of the I. E. No. 10006 "Arturo Schutt y saco" of 
Chongoyape. The design used was quasi-experimental. As for the sample, it consisted of 
two groups. The experimental group comprised of 28 students and the control group 
comprised of 28 students. Both groups were evaluated through an observation guide, 
related to the level of reading comprehension; also the strategy of interrogation of texts to 
the experimental group during 04 months in 25 sessions of 90 minutes each. At the end of 
the Program, both groups were evaluated with the Reading Comprehension Guide, 
appreciating that the experimental group obtains scores that significantly exceed those 
obtained by the control group, who in turn also needs to increase their score minimally in 
relation to the pre-test. Unquestionably, it can be concluded that the measurement of text 
interrogation strategies shows that its application promotes the level of reading 
comprehension in the students of the second grade of primary school. 






La comprensión de textos, está presente en los escenarios de todos los niveles 
educativos y se considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar, dado que una 
gran cantidad de información que los estudiantes adquieren, discuten y utilizan en las aulas 
surge a partir de los textos escritos. 
En relación a los Docentes también ellos continúan con métodos y técnicas que poco 
contribuyen a elevar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes a su cargo y que 
sumado a otros factores del contexto familia y comunidad ha ocasionado que los últimos 
resultados de evaluación acerca de la comprensión de lectura nos ubican en los últimos 
lugares a nivel de América. 
En este contexto, surgio la necesidad de orientar la investgacio hacia este tema y por 
ello se desarrolló el trabajo de investigación sobre estrategias de interrogación de textos y 
su influencia en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 
primaria de la I.E. nº 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape. 
El presente trabajo está dividido en cinco capítulos. El primero está referido al 
problema, en el cual detallamos el nivel de desempeño encontrado en los estudiantes y que 
demostraría la necesidad de validar con las estrategias de interrogación de textos, Así 
mismo señalamos las preguntas de investigación, los objetivos, la importancia y alcance de 
la investigación, de otro lado se indica las limitaciones que se ha encontrado a lo largo de 
la investigación. 
En el segundo capítulo consideramos el marco teórico que sustenta el estudio de 
cada variable. Así mismo señalamos las antecedentes de estudio existentes en los 
diferentes contextos. También se ha considerado en este capítulo las bases teóricas. Así 
tenemos que en la primera parte se desarrolló aspectos relacionado a las estrategias de 
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interrogación de texto y en la segunda parte lo referido a la comprensión lectora que nos 
permite dar consistencia al trabajo. 
En el tercer capítulo se encuentra el planteamiento de la hipótesis en la que 
recogemos los efectos de la aplicación del programa de estrategias de interrogación de 
texto en los estudiantes de segundo grado, delimitamos las variables de estudio 
considerado como estrategias de interrogación de texto la variable independiente y nivel de 
comprensión lectora como variable dependiente. 
También en este capítulo establecemos la relación entre las variables, sus indicadores 
y la operacionalidad de éstas. 
En el cuarto capítulo se describe la metodología empleada con un enfoque 
cuantitativo, de tipo cuasi-experimental, donde se resalta el diseño, la población y muestra 
y por último las técnicas e instrumentos que permitieron la recolección de datos y su 
tratamiento estadístico.  
En el quinto capítulo se señalan los resultados obtenidos como consecuencia de la 
aplicación del programa de estrategias interrogación de texto presentándose los gráficos 
estadísticos y sus respectivos análisis de los resultados, lo que permitirá dar validez y 
confiablidad a los instrumentos. 
Finalmente se expresa la discusión de resultados, las conclusiones y 
recomendaciones. 





Capitulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
 Las definiciones de lectura y de las competencias de lectura han cambiado con el 
paso del tiempo para ajustarse a los cambios de la sociedad, la economía y la cultura. El 
concepto de aprendizaje y especialmente de aprendizaje para toda la vida ha expandido las 
percepciones de esta competencia y las demandas que sobre ellas se hacen. 
La comprensión de textos hace énfasis en la capacidad de leer, es decir, entender 
los textos escritos. Se busca que los niños y niñas construyan significados empleando de 
manera consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. El desarrollo de la 
capacidad de comprensión lectora permite al niño o la niña adaptarse y responder 
adecuadamente tanto a situaciones diarias como a nuevas exigencias. No es suficiente que 
los estudiantes descifren los códigos, para decir que saben leer, es necesario que 
comprendan lo que leen y a partir de ello construyan su propio pensamiento. 
Sin embargo las evaluaciones internacionales y nacionales realizadas en nuestro 
país sobre el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas de Educación Primaria, nos 
indican que existe una crisis en comprensión lectora atribuyendo como causas a las 
estrategias de cómo se conduce el aprendizaje, a la escasa capacitación que reciben los 
docentes en metodologías de comprensión lectora, a no contar con hábitos de lectura por 
parte de la familia y al escaso acompañamiento de los padres de familia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE - 2012) en 
comprensión lectora aplicada en nuestro país a estudiantes de segundo grado de Educación 
Primaria nos indican que el 30,9% se encuentran en el Nivel 2, es decir, el estudiante 
comprende lo que lee según lo esperado para el grado; el 49,3% ubicado en el Nivel 1 no 
logró lo esperado cuando lee, sólo comprende lo más fácil y el 19,8% comprendido debajo 
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del nivel 1, no logró lo esperado cuando lee, el estudiante tiene dificultades para 
comprender incluso lo más fácil. A nivel de Región, Lambayeque alcanzó el 31,2 % en el 
nivel 2; el 53,9% en el nivel 1 y el 14,8% debajo del nivel 1 siendo las regiones de Tacna y 
Moquegua las que obtuvieron los mejores aprendizajes en Comprensión Lectora. 
La Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” no es ajena a esta 
problemática en comprensión lectora, los resultados en la última Evaluación Censal de 
Estudiantes 2012 del segundo grado nos señalan que hemos alcanzado el 31.1 % en el 
nivel 2, y 67.0% en el nivel 1 y el 1.9% debajo del nivel 1, lo cual influye en el logro de 
sus aprendizajes posteriores. Esta situación se observa en los niños y niñas quiénes tienen 
dificultad para encontrar información literal en los textos, escasos hábitos de lectura, 
resistencia por hacer la relectura, deducir el significado de las palabras por el contexto, 
hacer inferencias y sobre todo emitir opiniones sobre las ideas expresadas por el autor en el 
texto y las ideas que él tiene sobre lo leído. En relación al docente, se evidencia que la 
capacitación es un factor importante en la comprensión lectura en la medida que aquellos 
maestros que tienen estudios de especialización en lectura y escritura, participan de 
programas de capacitación permanentemente constituyen un factor influyente en el 
desarrollo de la capacidad de comprensión de textos de sus estudiantes. Siendo esta 
población de maestros no representativa. En lo que respecta al currículo, emerge una 
interesante conclusión: las capacidades para cuyo desarrollo trabajaron más los docentes 
fueron aquellas relacionadas a la gramática y la ortografía dando énfasis a la normatividad 
y no al enfoque comunicativo textual. 
En este contexto y a fin de atender la problemática descrita se realiza el presente 
trabajo de investigación basado en la aplicación de un Programa de estrategias de 
interrogación de textos con la finalidad de mejorar el nivel de desempeño en comprensión 
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lectora en los estudiantes del Segundo grado de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo 
Schutt y Saco” del distrito de Chongoyape, año 2014. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general.  
PG. ¿En qué medida la aplicación de las estrategias interrogación de textos, influirá en 
la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria, de la I.E. 
N° 10006, “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es el grado de influencia de las estrategias de interrogación de textos, en la 
comprensión lectora del nivel literal de los estudiantes del segundo grado de 
primaria, de la I.E. N° 10006, “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014? 
PE2. ¿Cuál es el grado de influencia de las estrategias de interrogación de textos, en la 
comprensión lectora en el nivel inferencial de los estudiantes del segundo grado de 
primaria, de la I.E. N° 10006, “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014? 
PE3. ¿Cuál es el grado de influencia de las estrategias de interrogación de textos, en la 
comprensión lectora en el nivel criterial de los estudiantes del segundo grado de 
primaria, de la I.E. N° 10006, “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Demostrar la influencia de la aplicación de estrategias de interrogación de textos, 
para mejorar significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado de primaria, de la I.E. N° 10006, “Arturo Schutt y Saco” de 





1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar el grado de influencia de estrategias de interrogación de textos, en la 
comprensión lectora en el nivel literal de los estudiantes del segundo grado de 
primaria, de la I.E. N° 10006, “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014. 
OE2. Determinar el grado de influencia de las estrategias de interrogación de textos, en la 
comprensión lectora del nivel inferencial de los estudiantes del segundo grado de 
primaria, de la I.E. N° 10006, “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014. 
OE3. Determinar el grado de influencia de estrategias de interrogación de textos, en la 
comprensión lectora en el nivel criterial de los estudiantes del segundo grado de 
primaria, de la I.E. N° 10006, “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
La Comprensión de Textos es una actividad constructiva compleja de carácter 
estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del texto, dentro 
de un contexto determinado. Se considera que es una actividad constructiva porque durante 
este proceso el lector no realiza simplemente una transposición unidireccional de los 
mensajes comunicados en el texto a su base de conocimientos. 
El lector trata de construir una representación fidedigna a partir de los significados 
sugeridos por el texto para el cual utiliza todos sus recursos cognitivos pertinentes, tales 
como esquemas, habilidades y estrategias, explotándolos distintos índices y marcadores 
psicolingüísticos y los de formato que se encuentran en el discurso escrito. La construcción 
se elabora a partir de la información que se propone el texto, pero esta se ve fuertemente 
enriquecida por las interpretaciones, inferencias, integraciones que el lector adiciona con la 
intención de lograr una representación fiel y profunda de los que el autor quiso comunicar.  
En este marco de ideas el presente trabajo de investigación se desarrolla 
posibilitando a los estudiantes de herramientas necesarias para comprender lo que leen, 
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localizar datos especifico en el texto, a desarrollar un pensamiento inferencial que le 
permita anticipar y deducir el significado de las palabras y frases por el contexto, 
integrarse al maravilloso mundo de la lectura y finalmente aprender a aprender. 
1.5. Limitaciones de la Investigación  
Entre las limitaciones podemos señalar las siguientes: 
• Las experiencias en los anteriores grados respecto a la metodología utilizada por 
los docentes en la producción de cuentos, será un factor a superar en el trabajo. 
• El poco interés por la producción de cuentos que poseen los estudiantes, por 
experiencias previas que poseen. 
• El desconocimiento de las actividades de expresión gráfico plástica, demandará un 
tiempo prudencial para la ejecución de las mismas por parte de los estudiantes. 
• El tiempo de aplicación de las técnicas deberá considerarse para una adecuada 















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales.  
Fernández (2010), en su tesis: “Aplicación de estrategias metacomprensivas para 
elevar el nivel de Comprensión Lectora en los Estudiantes del 4º Grado de Primaria de la 
I.E. Nº 10020 del Distrito de Zaña de la Provincia de Chiclayo”. Concluyó que, la 
aplicación del programa de estrategias metacomprensivas tales como predicción y 
verificación, revisión al vuelo de pájaro, establecimiento de propósito y objetivos, auto 
preguntas, uso de conocimiento previos y aplicación de estrategias definidas, permitió el 
desarrollo de comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y crítico lo que 
permitió que los estudiantes extrajeran con facilidad información textual, oculta y adoptar 
una posición crítica frente al texto. De lo dicho anteriormente se puede afirmar que el uso 
de diferentes estrategias meta comprensivas constituyen un valioso instrumento para 
promover en los estudiantes la comprensión del texto. 
Ruíz (2010) en su tesis: “Aplicación de un Programa de Estrategias de Aprendizaje 
para Mejorar la Capacidad de Comprensión Lectora en el área de Comunicación de los 
Estudiantes del 6º Grado Educación Primaria en la I.E. Nº 10828 del Distrito de Chiclayo”. 
Llegó a la siguiente conclusión, el grupo experimental, alcanzó un mejor resultado frente 
al grupo control (18 Y 13.05 respectivamente) siendo estos resultados estadísticamente 
significativos lo cual implica que los problemas y dificultades descritos fueron enfrentados 
satisfactoriamente por los alumnos del grupo experimental, cuando las estrategias de 
aprendizaje aplicados reunió las siguientes características: Involucramiento a todas las 
actividades del proceso lector en sus diferentes etapas y niveles, bajo costo, de fácil 
manejo para el docente y estudiante, con objetivos y propósitos definidos para la asunción 
de compromisos y responsabilidades compartidas, integrada como parte del proceso 
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autónomo, en contextos socializantes y comunicativos. De la conclusión anterior podemos 
decir que tras la aplicación de un Programa de Estrategias se evidencia niveles de 
comprensión lectora eficientes por lo que es necesario planificar, ejecutar y evaluar 
propuestas similares. 
Coronel (2010) en su tesis: “Aplicación de la Estrategia SQA para Mejorar el Nivel 
de Comprensión Lectora de los Estudiantes del 5º Grado de Educación Primaria de la I.E. 
Nº 10375- Cutervo-Cajamarca”. Concluyó lo siguiente, la aplicación de la estrategia 
“SQA” influye de manera altamente significativa en el nivel de comprensión lectora y en 
su nivel lateral, inferencial y crítico, de los estudiantes del 5º grado de educación primaria, 
así lo demuestran la comparación de medias para muestras relacionados mediante la 
Prueba T-Student, contribuyendo a que los estudiantes identifiquen con claridad los 
personajes de la lectura, reconozcan las ideas principales y secundarios, deduzcan 
acontecimientos hechos a partir de ideas consignadas en el texto, se identifiquen con los 
personajes de acuerdo a los hechos, actitudes y experiencias, emitan juicio valorativos 
sobre el contenido del texto, así como deducir y reflexionar sobre el mensaje. Experiencias 
como la descrita anteriormente dan soporte a seguir realizando estudios sobre la aplicación 
de diferentes técnicas que faciliten a los estudiantes la apropiación de las habilidades de 
comprensión lectora. 
Cornelio y Gamboa (1999) en su tesis: "Nivel de comprensión de lectura de los 
niños del cuarto grado del CE. N° 80626 "Nuestra Señora de las Mercedes" de la Urb. 
Chimú de Trujillo", concluyen: "Los niños del cuarto B conformantes de la muestra de 
estudio, obtuvieron un promedio de 15,38 en el test de comprensión de lectura, lo que 
puede considerarse "bastante bueno" las niñas superaron ligeramente en el nivel de 
comprensión lectora. Las dificultades presentadas por los alumnos fue la incapacidad para 
efectuar transformaciones y graficar el significado de los mensajes de la lectura realizada. 
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La conclusión expresada sostuvo que la comprensión de lectura es una capacidad que 
puede medirse a través de un test y modificar su conducta a través de la aplicación de un 
estímulo. 
Medina (2012) en su tesis: “Aplicación de la Estrategia Pictograma para el 
Mejoramiento de la Comprensión Lectora de Textos Narrativos en el área de 
Comunicación en los Estudiantes del 2º Grado de Educación `Primaria de la I.E. María 
Inmaculada-Fe Alegría, del distrito de Pucará- Cajamarca Concluye que la estrategia de 
aplicación de Pictogramas en la capacidad de comprensión lectora, ha dado resultado 
satisfactorios puesto que se ha evidenciado el incremento y mejora de los alumnos del 
grupo experimental. Una vez más se hace evidente el uso adecuado de un modelo que 
promueva el desarrollo de capacidades para elevar el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes. 
Pinzas (1999) en su monografía: "La lectura de la descodificación al hábito lector”, 
nos manifiesta: “La escuela tiene que desenvolverse dentro de los cambios que nos ha 
tocado vivir”. Como toda etapa de transición significa desconciertos, dudas, nuevos 
objetivos y nuevos procedimientos. Estos cambios exigen, de parte de los profesores y de 
todas las personas e instituciones vinculadas con la cultura, conocer y enfrentar los nuevos 
desafíos, tratando de encontrar respuestas y soluciones inteligentes, plenamente realistas. 
La lectura constituye un objetivo tanto de la escuela como de la familia y de la 
sociedad toda. Inmersa en la sociedad y en la cultura que suele denominarse posmoderna, 
enfrenta una serie de problemas que es necesario conocer. Hoy está perfectamente claro 
que en el aprendizaje de la lectura hay tres fases -no etapas. Estas tres fases son: la 
logogrífica, la alfabética y la ortográfica. 
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Esto no sería posible sin la participación de los docentes y las autoridades de la 
institución educativa. De ahí la importancia de la movilización de todos los agentes 
educativos en cambios significativos con relación a la comprensión de textos. 
2.1.2. Antecedentes internacionales.  
Arévalo, (2003), en su tesis: “Estrategias para elevar el nivel de comprensión 
lectora en alumnos de 6º Grado de Primaria de las Escuelas Públicas “Martina Isla” y 
“Venustiana Carranza” - México D.F.” 
Concluye que, el propósito de dicho trabajo fue llevar a cabo un programa de 
intervención para conocer la relación entre estrategia y el nivel de comprensión lectora. 
Las estrategias más eficaces fue la de preguntas, debido a que los mismos alumnos 
realizaban sus propias preguntas de la lectura que se les interrogaban a cada uno, porque 
para ellos era más fácil realizar preguntas que hacer un resumen o sacar ideas principales. 
Finalmente podemos decir que dicho programa de intervención es eficaz, siempre y 
cuando se lleve un seguimiento por parte de los docentes. 
Se puede establecer como conclusión de esta tesis que la aplicación de programas 
basados en estrategias de comprensión de textos eleva significativamente el nivel literal, 
inferencial y criterial de comprensión en los lectores. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Estrategia de interrogación de textos. 
Según Jolibert, (1992), esta estrategia consiste en promover el esfuerzo del niño 
como lector activo para construir significado. Se basa en la tendencia natural de los niños y 
niñas a explorar, orientándola hacia la interrogación de diversos textos escritos, con el fin 
de acceder a su significado, formulando hipótesis a partir de las claves o indicios, que 
luego entrarán al interjuego entre anticipación, confirmación y rechazo. 
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Según MINEDU, (1997), se entiende por interrogación de texto, a la estrategia que 
usamos las personas para comprender el significado de cualquier tipo de texto, desde 
nuestro primer encuentro con el escrito. En esta estrategia, intervienen los procesos 
mentales de: observación, análisis, comparación, identificación, planteamiento de 
hipótesis, inferencias y otros. 
2.2.1.1. Pasos. 
Para realizar el proceso de interrogación de un texto, se considera los siguientes 
pasos: 
 Encuentro con el texto.  
En este encuentro personal con, el texto el niño realiza un barrido visual y descubre 
diversos indicios y señales que le son familiares: 
• Indaga sobre el origen o la presencia del texto que tiene entre sus manos: ¿Quién lo 
trajo?, ¿Para qué?, ¿De dónde lo sacamos? 
• Identifica las características propias del texto ¿Cómo es el texto? ¿Qué silueta 
tiene? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cómo están escritas las oraciones? 
• Reconoce dibujos, números, palabras que identifica inmediatamente y otras que 
empieza a relacionar. 
• Plantea hipótesis y establece relaciones, formulándose una serie de preguntas, 
subrayando las oraciones y/o palabras que identifica, produciendo exclamaciones.  
• En este encuentro el lector responde a tres preguntas claves: ¿Qué tipo de texto es? 
¿De qué trata? ¿Para qué lo he traído? 
 Lectura individual y silenciosa 
En este paso los niños y niñas realizan la lectura individual y silenciosa desde sus 
niveles de lectura y descubre el significado del texto. Después de haber realizado el 
proceso anterior cada niño se habrá formado una idea del contenido. 
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• Compartan sus hallazgos con el grupo. 
• En grupo, intercambian opiniones, dicen sus suposiciones, justifican sus 
predicciones, sacan conclusiones. Finalmente logran completar entre todos el 
significado del texto. 
La importancia de este paso consiste en el enriquecimiento que tiene el lector con 
sus pares porque de la participación de todos se apropia del significado del texto y lo que 
el autor nos trasmite en su producción. 
 Síntesis del significado del texto 
Los niños conversan sobre lo que han entendido del texto y las claves o señales que 
utilizaron; para llegar a esa afirmación subrayan en el texto dictado por el grupo las 
oraciones o palabras que han identificado.  
En este paso les pedimos a los niños y niñas verificar sus hipótesis y establecer la 
idea, tipo de texto y propósito del texto. 
 Reflexión metacognitiva y metalingüística 
El propósito de este paso es que los niños y niñas realicen la reflexión 
metacognitiva, es decir, la revisión del proceso lector y consciencia del nivel de 
comprensión alcanzado; otra, dirigida a elaborar una representación global del texto, es 
decir una finalidad expresiva; y por último una finalidad comunicativa y de otro lado la 
reflexión metalingüística, es decir, que conozcan la estructura interna de nuestro idioma. 
2.2.1.2. Importancia 
La importancia de la estrategia de interrogación de textos radica en que permite a 
los estudiantes apropiarse del contenido, propósito y sobre todo crear sus propias ideas 
acerca del texto. Así mismo se sustenta en que ayuda a nuestros niños y niñas a ponerse en 
contacto con todos los detalles que acompañan el texto impreso. Esto les permite 
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identificar por ejemplo sus características físicas, el tipo de letra y tamaño, colores, 
ilustraciones y otras claves o indicios que acompañan a cada tipo de texto. 
La estrategia de interrogación de textos activa los procesos mentales de 
observación, análisis, comparación, identificación, planteamiento de hipótesis, inferencias 
y otros. 
2.2.1.3. Momentos de la experiencia de aprendizaje. 
Según MINEDU (2014) esta estrategia se puede utilizar en los distintos momentos 
de la experiencia de aprendizaje:  
 Antes de realizar la lectura:  
• Conocer los propósitos de la lectura.  
• Activar los conocimientos previos.  
• Formular predicciones.  
 Durante la lectura: 
• Motivación para que se sienten cómodos y atentos para leer.  
• En forma individual los niños leen el texto. 
 Después de la lectura:  
• Se promueve el diálogo, planteando algunas interrogantes preparadas para 
ese momento, las cuales pueden ser de tipo literal, inferencial y crítica, 
dosificadas de acuerdo al ciclo.  
• Al finalizar se realizan actividades complementarias y de reforzamiento 
adecuándolas al nivel de avance de los niños.  
Por otra parte, para que el niño pueda alcanzar la comprensión del texto se pueden 
realizar diferentes tipos de preguntas:  
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a. Preguntas explícitas o literales, están directamente relacionadas con la captación o 
comprensión explicita del texto y se basan esencialmente en la decodificación del 
texto.  
b. La utilización de este tipo de preguntas promueve el orden de secuencias la 
retención de datos en el lector.  
c. Preguntas Implícitas o inferenciales, promueven la comprensión interpretativa del 
texto, puesto que le permiten al lector, criticar, pensar y tener un pensamiento 
propio sobre el texto, que, en su conjunto, promueve la reflexión por parte del 
lector. 
d. Preguntas valorativas, potencian la comprensión crítica del texto, es decir, permiten 
que el lector adopte una postura crítica frente al texto leído, a través de la 
producción de juicios de valor, de deducciones y conclusiones.  
e. Preguntas Creativas, promueven la comprensión significativa del texto junto con la 
aplicabilidad de éste a experiencias personales, es decir, permiten ir más allá de lo 
leído, además de generar nuevas conclusiones. 
2.2.1.4. Sugerencias metodológicas. 
Algunas sugerencias que se pueden considerar al momento de utilizar esta 
estrategia y que nos pueden ayudar son:  
1. Llevar a la clase un afiche con bastantes ilustraciones o la portada de un libro de 
cuentos bastante ilustrado y de tamaño grande.  
2. El educador puede hacer preguntas que inviten a los niños y niñas a focalizar la 
atención sobre algunas claves que les permitirán comprender el significado del 
texto.  
3. Se pueden formular preguntas facilitadoras de hallazgo del significado del texto 
tales como: ¿Cómo es la silueta o diagramación del texto?, ¿Dónde podemos 
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encontrar un texto cómo este?, ¿Qué tipo de signos tiene?, ¿Tiene ilustraciones?, 
¿Tiene números?, ¿Tiene palabras o letras conocidas? 
2.2.1.5. Nivel de comprensión lectora. 
Según (MINEDU, 2013), Son expectativas de aprendizaje claras, precisas, 
medibles que describen lo que los estudiantes deben saber, saber hacer y valorar al término 
de un ciclo. 
El nivel permite estimar lo que saben y hacen los estudiantes en relación a la 
comprensión lectora, lográndose a partir de un proceso de aprendizaje continuo y gradual 
que va del desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 
2.2.2. Comprensión lectora. 
Según (Cazden, 1984; Ferreiro & Teberosky, 1979; Smith, 1986, entre otros) 
coinciden en que la lectura es un proceso de obtención de significados de un texto escrito, 
es un proceso de interacción entre el lector y el texto que tiene una forma gráfica que se 
procesa como lenguaje; en este sentido, la lectura tiene como finalidad la construcción de 
significados. 
La comprensión de textos es el proceso de construir el significado a través de 
relacionar las ideas relevantes del texto con las ideas que ya se tienen; o si se prefiere, es el 
proceso mediante el cual el lector interactúa con el texto. 
Estudios realizados por Adams y Bertram (1980), Durkin (1981) y Pearson (1979) 
–citados en Aguilar (1983) –, han demostrado que los conocimientos de que dispone el 
lector influyen de manera determinante en su comprensión. El proceso de comprensión 
depende de los esquemas del lector; cuanto más se aproximen estos a lo que proporciona el 




2.2.2.1. Niveles de comprensión lectora.  
Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 
significado del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe desarrollar con 
énfasis en los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico valorativo. 
1. Nivel literal. 
Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 
permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para 
lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en 
el texto. El maestro utilizará estrategias que permitan a sus estudiantes: 
• A identificar detalles. 
• Precisar el espacio, tiempo, personajes. 
• Secuenciar los sucesos y hechos. 
• Captar el significado de palabras y oraciones. 
• Recordar pasajes y detalles del texto. 
• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 
• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 
Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el estudiante puede expresar 
lo que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le será 
fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 
2. Nivel inferencial. 
Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión 
o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues 
quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 
pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: 
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• A predecir resultados, Deducir enseñanzas y mensajes. 
• Proponer títulos para un texto. 
• Plantear ideas fuerza sobre el contenido. 
• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 
• Inferir el significado de palabras. 
• Deducir el tema de un texto. 
• Elaborar resúmenes.  
• Prever un final diferente. 
• Inferir secuencias lógicas. 
• Interpretar el lenguaje figurativo. 
• Elaborar organizadores gráficos, etc. 
Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una 
comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial 
también pobre (Pinzas, 2007). 
3. Nivel crítico valorativo. 
Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a 
partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, 
autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar 
opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en 
el aula (Consuelo, 2007). 
Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 
• Juzgar el contenido de un texto. 
• Distinguir un hecho de una opinión.  
• Captar sentidos implícitos. 
• Juzgar la actuación de los personajes. 
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• Analizar la intención del autor. 
• Emitir juicio frente a un comportamiento. 
2.2.2.2. Importancia de la comprensión lectora. 
El informe PISA (2009) resalta que hoy en día, el objetivo de la educación no es 
únicamente el compendio y memorización de información, sino que esos conocimientos 
adquiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera que puedan ser empleados y 
utilizados en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por ello la capacidad de acceder, 
comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información es fundamental para que los 
individuos puedan participar completamente en nuestra sociedad. De ahí la importancia de 
la lectura, ya que como bien defienden autores como Cunningham & Stanovich y Smith, 
Mikulecky, Kibby & Dreher (citados en PISA, 2009) el rendimiento en la lectura no es 
sólo un elemento fundamental en otras materias del sistema educativo, sino que también es 
una condición principal para participar con éxito en el resto de áreas de la vida adulta. 
2.2.2.3. Enfoque comunicativo textual. 
Según (Rutas del aprendizaje, 2013) El sistema curricular nacional propone en el 
área de comunicación un enfoque comunicativo - textual o enfoque comunicativo 
funcional; el cual se sustenta en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de 
distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje, tales como la pragmática, la lingüística 
del texto, la etnografía de la comunicación la semántica textual, la sociolingüística, los 
enfoques socio cognitivos de la psicolingüística, la etnometodología o el análisis del 
discurso. Dentro de este enfoque la comunicación es un medio al servicio de propósitos 
mayores como es la convivencia y el aprendizaje. 
2.2.2.4. Competencia de comprensión de textos. 
Las competencias son definidas como un saber actuar en un contexto particular en 
función de un objetivo y / o la solución a un problema. Este saber actuar debe ser 
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pertinente a las características de la situación y a la finalidad de nuestra acción. Para tal fin 
la competencia de comprensión de textos en los niños y niñas del tercer ciclo de Educación 
Básica Regular establece que los niños de primer y segundo grado comprendan 
críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según 
su propósito de lectura mediante procesos de interpretación y reflexión. 
2.2.2.5. Capacidad de comprensión de textos. 
Cada competencia se desarrolla por medio de las capacidades que constituyen un 
conjunto de habilidades que evidencian el logro de la competencia.  
Según las rutas de aprendizaje las capacidades que desarrollan la competencia de 
comprensión de textos en el tercer ciclo son seis: 
• Se apropia del sistema de escritura. 
• Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 
• Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 
• Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 
• Infiere el significado del texto. 
• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el resultado de la 
interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 
contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida del 
individuo.  
Aprendizaje. Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 
enseñanza o la experiencia. 
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Cognitivo. Es aquel que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a 
su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a 
la experiencia.  
Comprensión lectora. Es un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto. Y es precisamente esta interacción entre el lector 
y el texto lo que constituye el fundamento de la comprensión. Además, en este proceso de 
comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información 
almacenada en su mente. 
Escritura. La escritura es la representación gráfica del lenguaje. Su finalidad es 
fijar las palabras en un soporte más o menos permanente, mediante una serie de signos. Ya 
en la prehistoria, se planteó la necesidad de comunicarse a distancia y de registrar datos. 
Los incas, por su parte, utilizaban un complejo sistema de escritura a base de nudos 
(quipu) que les permitía llevar registros muy pormenorizados.  
Estrategia. Es el conjunto de acciones que se implementa en un contexto 
determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.  
Hábito lector. Es la costumbre o práctica adquirida pero no se puede decir si es por 
voluntad propia o ajena, el hecho es que para desarrollar un hábito lector se debe 
considerar dedicar cierto tiempo a la lectura, ya sea por gusto o necesidad. 
Inferencia. El concepto de inferencia es definido según Parodi como los procesos 
que llevan a un lector avanzado a descifrar los implícitos que se encuentran en el texto. Se 
trata de construir significado por medio de nuestros conocimientos previos.  
Interrogar. Hacer una serie de preguntas para aclarar un hecho o sus 
circunstancias.  
Lectura. Es el proceso cognitivo mediante el cual se decodifican símbolos, con el 
objetivo final de entender el significado o mensaje que se nos trata de transmitir 
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Leer. Es un proceso visual, mental, que decodifica, relaciona, contrasta, 
profundiza, infiere, es decir, deduce su contenido; que interpreta, cuestiona, comprende del 
mensaje del autor. 
Procesos de lectura. Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona 
activamente con el texto, en un diálogo en el que se activan varias destrezas de 
pensamiento y expresión.  
Técnica de lectura. Es el conjunto de herramientas, fundamentales lógicas, que 
ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.  
Técnicas. Son actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando 
aprenden: como el repetir, subrayar, esquematizar, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. 
pueden ser usadas de forma mecánica. 
Texto. El texto está compuesto por signos de uno o varios alfabetos, que guardan 
relación entre sí; la aceptación moderna de la palabra texto, significa cualquier 
manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación. Por ende, son 
textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones y exposiciones de las personas, 












Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Las estrategias de interrogación de textos influyen significativamente en el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la 
Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape–2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Las estrategias de interrogación de textos influyen significativamente con el nivel 
de comprensión lectora literal de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de 
la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape – 2014. 
HE2. Las estrategias de interrogación de texto influyen significativamente con el nivel de 
comprensión lectora inferencial de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria 
de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 
2014. 
HE3. Las estrategias de interrogación de textos influyen significativamente con el nivel 
de comprensión lectora crítico valorativo de los estudiantes del Segundo Grado de 
Primaria de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de 
Chongoyape - 2014. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable Independiente: Estrategias de Interrogación de Textos. 
La interrogación de texto es una estrategia que tiene como principal finalidad que 
los niños y niñas sean quienes descubran el significado del texto, esto lo podrán realizar 




3.2.2. Variable dependiente: Comprensión lectora. 
Lectura “Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En 
esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 
expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, 
manejar con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto nuestros 
objetivos, ideas, experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de 
predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en 
nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las 
predicciones e inferencias de que se hablaba.” (Isabel Solé. 2000:18) 
3.2.3. Definición conceptual. 
Tabla 1. 
Definición conceptual. 
Variables Definición conceptual 
Estrategias de Interrogación de 
textos 
Según (MINEDU, 1997) Se entiende por 
interrogación de texto, a la estrategia que usamos las 
personas para comprender el significado de cualquier 
tipo de texto, desde nuestro primer encuentro con el 
escrito. 
Nivel de comprensión lectora Según (MINEDU, 2013) Son expectativas de 
aprendizaje claras, precisas, medibles que describen 
lo que los estudiantes deben saber, saber hacer y 





3.2.4. Definición operacional. 
Tabla 2. 
Definición operacional 
Variable Dimensiones Indicadores 
Estrategias de interrogación de 
textos. 
 
Planificación Tiene en cuenta el protocolo de una 
programación: 
Datos informativos, denominación, justificación, 
tema transversal, selección de área, competencias, 
capacidades, conocimientos. Indicadores e 
instrumentos de evaluación. 
Ejecución Desarrolla sesiones de aprendizaje.  
Tiene en cuenta los pasos de la interrogación de 
textos en las sesiones de aprendizaje.  
Monitoreo y 
evaluación 
Realiza procesos de reajuste en la planificación de 
la sesión.  
Hace el seguimiento del programa. 
Registra las evaluaciones del avance de los 
progresos de los estudiantes.  
Evalúa el programa de acuerdo a los objetivos. 
Nivel de comprensión lectora. Literal Localiza datos específicos en los textos. 
Inferencial Hace predicciones. 
Realiza anticipaciones. 
Infiere palabras y frases por el contexto. 
Deduce el significado de palabras y frases. 
Critico valorativo Emite opiniones sobre el texto leído.  







3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 3. 
Operacionalización variable: Estrategias de interrogación de textos. 
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Ejecución Desarrolla sesiones de 
aprendizaje.  
Tiene en cuenta los 
pasos de la 
interrogación de textos 
en las sesiones de 
aprendizaje.  
 






Realiza procesos de 
reajuste en la 
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avance de los 
progresos de los 
estudiantes.  
Evalúa el programa de 











Operacionalización variable: Nivel de comprensión lectora. 




Literal Localiza datos 
específicos en los textos. 
Ubica información 
explicita en el texto 
Ficha literal de 
lectura. 
Inferencial Hace predicciones. 
Realiza anticipaciones. 
Infiere palabras y frases 
por el contexto. 
Deduce el significado de 
palabras y frases. 
Realiza 
deducciones a 






Emite opiniones sobre el 
texto leído.  
Argumenta sus ideas.  
Reflexiona sobre 
las ideas 
expresadas en el 
texto. 





Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
Enfoque cuantitativo. Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamientos y probar teorías. Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y 
comprobar teorías por medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, 
entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando 
instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las 
técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados 
4.2. Tipo de Investigación 
 El estudio fue de tipo aplicativa, cuyo propósito fue dar solución a situaciones o 
problemas concretos e identificables (Bunge, 1975). La investigación aplicada parte del 
conocimiento generado por la investigación básica, tanto para identificar problemas sobre 
los que se debe intervenir como para definir las estrategias de solución. Entendida como la 
utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos 
que participan en esos procesos y en la sociedad en general, además del bagaje de nuevos 
conocimientos que enriquecen la disciplina.  
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación es experimental que se basará en la información 
obtenida y generada a partir de la aplicación de un programa propuesto que permitirá 
solucionar el problema presentado. 
GE: 01 X 02 
GC: 03 X 04 
Donde: 
GE es el grupo experimental 
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GC es el grupo control 
01 y 02 son las observaciones del pre test GE y GC 
03 y 04 son las observaciones del post test a GE y GC 
X= Estímulo 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
La población tiene a 87 estudiante matriculados en el Segundo grado conformada 
por tres secciones A, B y C de la Institución Educativa N°10006 “Arturo Schutt y Saco” de 
Chongoyape. Los estudiantes provienen de la localidad y sus alrededores, las edades que 
oscilan son de 7 a 8 años y su condición socio-económica es media, en cuanto a su 
organización familiar en su mayoría son de hogares constituidos y de familias 
disfuncionales.  
Tabla 5. 
Población del 2do grado de primaria de la I.E. N° 10006 “Arturo Schutt y saco” de 
Chongoyape. 
Grado Turno Sección fi % 
Segundo 
Mañana 
A 28 32 
B 28 32 
C 31 36 
Total   87 100 
 
4.4.2. Muestra 
Es no probabilística intencionado por tener grupo intactos y conformados por las 
Secciones A y B con un número de 56 estudiantes. 
Tabla 6. 
Muestra de estudiantes del segundo grado. 
Grado Turno Sección Grupo fi % 
Segundo 
Mañana 
A Experimental 28 50 
B Control 28 50 
Total    56 100 
28 
 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos. 
a. La observación, nos permitirá recoger y registrar información relacionada la 
evaluación de resultados sobre los procedimientos del uso de estrategias de 
interrogación de textos, junto al nivel de sus capacidades de demostración, 
divergencia, recreación, aplicación, contextualización, en los estudiantes. 
b. Entrevista, permitirá conocer la metodología del docente antes, durante y después 
de la experiencia del programa. 
c. Encuesta, nos permitirá recoger información de los procedimientos aplicados en la 
enseñanza de la comprensión de textos. 
d. Test de compresión lectora para medir los niveles de comprensión mediante 
diferentes tipos de textos. 
e. Fichaje. Es una técnica que se utiliza para recolectar y almacenar información de 
cada una de las variables consideradas en el trabajo de investigación. Cada ficha 
contiene una serie de datos de acuerdo al propósito del investigador. Para efectos 
del trabajo de investigación se ha considerado los siguientes tipos de fichas:  
• De resumen: contiene el resumen de una conclusión, de un capítulo, o de 
un apartado de un libro.  
• De síntesis: contiene la síntesis de un capítulo, o de un apartado de un libro.  
• De citas o textual: contiene una afirmación textual de uno o varios autores.  
• Personales o de comentario: contiene la idea del investigador a partir de lo 




4.5.2. Técnica de campo. 
a. El Test. Es una prueba utilizada como medio de recojo de información para juzgar 
los logros de los estudiantes la relación a una variable de estudio. Para la 
realización del trabajo de investigación se ha considerado utilizar el pre test y el 
post test.  
• El pre test: denominado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de 
experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada de 
elaborar. 
• El post test: es la prueba de recojo de información de los efectos de la 
aplicación del estímulo.  
4.5.3. Instrumentos. 
En nuestro estudio se emplearán los siguientes instrumentos de trabajo: 
• Prueba (test de comprensión lectora) servirá para medir el nivel de desempeño de 
comprensión lectora de los estudiantes muestra de estudio. Para esto se aplicará una 
ficha técnica. 
• Fichas de lecturas de Interrogación de Textos que serán el instrumento que 
evidencie el nivel de desempeño de los estudiantes. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Los datos que se recogen en el Pre y Post Test serán sistematizados en cuadros 
específicos con su análisis correspondiente para ello se emplearán los siguientes métodos 
de análisis de datos. 
4.6.1. Porcentual.  
La utilización del porcentaje (%) permite conocer las relaciones entre dos 








%  = porcentaje 
fi  = frecuencia – cantidad de estudiante. 
100 = valor constante 
n  = muestra 
4.6.2. Medidas de tendencia central. 
Este tipo de medidas nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se 
tienden a reunir los datos (“Punto central”). Estas medidas aplicadas a las características de las 
unidades de una muestra se les denomina estimadores o estadígrafos; mientras que aplicadas a 
poblaciones se les denomina parámetros o valores estadísticos de la población. Los principales 
métodos utilizados para ubicar el punto central son la media, la mediana y la moda. 
4.6.2.1. La media. 
Es la medida de posición central más utilizada, la más conocida y la más sencilla 
de calcular, debido principalmente a que sus ecuaciones se prestan para el manejo 
algebraico, lo cual la hace de gran utilidad. La media se define como la suma de todos los 
valores observados, dividido por el número total de observaciones. 




Donde: X= promedio. 
  ∑ = sumatoria. 
fx = frecuencia. 




4.6.2.2. La mediana. 
Con esta medida podemos identificar el valor que se encuentra en el centro de los 
datos, es decir, nos permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la mitad del 
conjunto de datos después que las observaciones se han ubicado en serie ordenada. 
Esta medida nos indica que la mitad de los datos se encuentran por debajo de este 
valor y la otra mitad por encima del mismo. Para determinar la posición de la mediana se 
utiliza la fórmula. 




4.6.2.3. La moda. 
La medida modal nos indica el valor que más veces se repite dentro de los datos.  
Mo = Valor de mayor frecuencia 
4.6.3. Medidas de dispersión. 
Para validar la eficacia del programa se empleará:  





b. Coeficiente de variabilidad  









Capítulo V. Resultados  
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Prueba de inicio. 
El instrumento prueba de conocimientos que se aplicó en los estudiantes del 
segundo grado de primaria para indagar sus potencialidades acerca de las dimensiones e 
indicadores de la variable dependiente. La prueba de Inicio está constituida por 20 ítems 
01 punto cada ítem referido a la comprensión lectora. 
5.1.2. Prueba de salida. 
El instrumento denominado test o La lista de cotejo registran el logro observado de 
la comprensión lectora. La prueba de salida está constituida por 20 ítems 01 punto cada 
ítem referido a la comprensión lectora. 
5.1.3. Validez. 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de las pruebas (pretest y postest) para medir cualidades para lo cual fueron construidos.  
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de 
expertos. Se recurrido a los profesionales con grado académico de magister o doctor con 
amplia experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la Tabla 01. 
La validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da el resultado en 





Calificación de juicio de expertos. 
Expertos Calificación 
 Dr. Alejandro Ramírez  81.00 
Dr. Adrián Quispe Andia 80.00 
Mg. Alberto Huamani Escobar  82.00 




El criterio de confiabilidad de los instrumentos se determina por el coeficiente de 
Kuder-Richardson 20; requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
es aplicable en pruebas de conocimiento o cuando el instrumento tiene ítems dicotómicos 
en los cuales existen dos respuestas posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos alternativas. 
Entendemos por confiabilidad el grado en que el instrumento es consistente al medir las 
variables. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores 
que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Tabla 8. 
Criterio de confiabilidad valores según Guilford. 
Escala Categoría 
 0 - 0,20 Muy Baja 
0,21 - 0,40 Baja 
0,41 - 0,60 Moderada 
0,61 - 0,80 Alta 
 0,81 - 1 Muy Alta 
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S2 varianza de las cuentas de la prueba 
p proporción respuestas correctas 
q proporción respuestas incorrectas 
k número total de ítems de la prueba 
Mediante la aplicación del Software estadístico Excel 2013, se obtuvo la 
confiabilidad Kuder-Richardson 20 de la prueba de entrada y salida. 
a). Confiabilidad de la prueba de entrada 
El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10 estudiantes del 
segundo grado para ver la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado 
de primaria de la institución educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de 
Chongoyape - 2014. (Ver Tabla 03) 
 
Reemplazando datos: Kr20 = 10/9 x ((7,56-2,65)/7,56) = 0,684 
Comentario 
El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,684. Esto 
significa que el instrumento presenta alta confiabilidad por estar en la escala de 0,61 a 





































b). Confiabilidad de la Prueba de Salida 
El instrumento examen de salida se aplicó a una muestra piloto de 10 estudiantes del 
segundo grado para ver la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado 
de primaria de la institución educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de 
Chongoyape - 2014. (Ver Tabla 4) 
 
Reemplazando datos: Kr20 = 10/9 x ((9,65-2,97)/9,65) = 0,72 
Comentario 
El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0,72, dicho 
instrumento presenta una alta confiabilidad por estar en la escala de 0,61 a 0,80 Por lo 





















5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo de datos 
Tabla 9. 
Resultados de evaluaciones grupo control: Comprensión lectora en 
los estudiantes de segundo grado. 
Alumno Inicio Salida 
1 10 11 
2 6 14 
3 12 7 
4 9 11 
5 6 14 
6 9 12 
7 5 14 
8 7 14 
9 8 11 
10 6 9 
11 8 12 
12 7 14 
13 8 12 
14 8 12 
15 4 9 
16 5 13 
17 7 13 
18 9 9 
19 7 10 
20 5 14 
21 12 9 
22 5 12 
23 5 11 
24 7 7 
25 10 11 
26 11 13 
27 9 12 
28 9 13 









Escala Literal Cualitativa  
0-10 C Deficiente  
11-12 B Regular 
13- 16 A Bueno 
17 - 20 AD Excelente 
 
Comentario: 
De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 7,64 (Deficiente) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se 
utilizó la Estrategia de interrogación de texto fue de 11,54 (Regular), lo cual prueba que la 





Resultados de evaluaciónes grupo experimental: Comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado. 
Alumno Inicio Salida 
1 8 18 
2 5 18 
3 7 14 
4 7 15 
5 8 17 
6 8 17 
7 7 16 
8 7 18 
9 7 16 
10 7 16 
11 7 17 
12 8 17 
13 6 17 
14 9 17 
15 8 17 
16 5 16 
17 9 16 
18 4 15 
19 9 15 
20 4 17 
21 8 16 
22 9 14 
23 8 16 
24 9 15 
25 8 17 
26 5 14 
27 9 15 
28 5 16 
Promedio 7.17 16.14 
 
Comentario: 
Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue 
de 7,17 (Deficiente) y el promedio de la evaluación de salida, luego de aplicar La 
estrategia de interrogación de texto para desarrollar la comprensión lectora fue de 16,14 
(Bueno), lo cual muestra que la influencia de la estrategia de interrogación de texto mejora 
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la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución 
educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape -2014. 
Tabla 12. 
Comparación de promedios de exámenes de ambos grupos. 
Grupos Inicio Salida 
Grupo Control 7,64 11,54 
Grupo Experimental 7,17 16,14 
 
 
Figura 1. Analisis de comparación de medias del grupo de control y experimental. 
 
Comentario 
De acuerdo a la figura mostrado, se puede observar en la salida o pos prueba la 
diferencia de medias que hay entre los estudiantes del segundo grado del grupo 
experimental que es de 16,14, en comparación con los estudiantes del segundo grado del 
grupo control que es de 11,54 en cuanto al promedio de las dos pruebas administradas a 
ambos grupos. Esto significa que la estrategia de interrogación de texto influye 
significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado para ver 
















Grupo Control Grupo Experimental
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los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa N° 10006 “Arturo 
Schutt y Saco” de Chongoyape – 2014 
La tabla ha sido obtenida del procesamiento de las calificaciones de los estudiantes 
de segundo grado de primaria los grupos de control y experimental tanto del Inicio y 
Salida. 
Tabla 13. 
Estadísticos de la variable dependiente: Comprensión lectora en los estudiantes del segundo 
grado de primaria. 
Estadísticos descriptivos GC Inicio GC salida GE Inicio GE Salida 
     
Media 7.64285714 11.5357143 7.17857143 16.1428571 
Mediana 7.5 12 7.5 16 
Moda 9 14 8 17 
Desviación estándar 2.18096624 2.08134826 1.56474046 1.17738838 
Varianza de la muestra 4.75661376 4.33201058 2.4484127 1.38624339 
Rango 8 7 5 4 
Mínimo 4 7 4 14 
Máximo 12 14 9 18 





Figura 2. Análisis de resultados del examen de salida grupo control. 
 
Comentario: 
De acuerdo a la figura se puede observar que las notas obtenidas en la salida del 
grupo control están dentro de la curva normal no presentando sesgo. Esto quiere decir que 






Figura 3. Análisis de resultados de la salida del grupo experimental. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la figura 3 mostrada, se puede observar que las notas obtenidas en la 
salida del grupo experimental están dentro de la curva normal no presentando sesgo. Esto 
quiere decir que la normalidad de los datos se cumplirá y por lo tanto aplicar el estadístico 
paramétrico T de Student. 
5.2.2. Prueba de normalidad. 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 





Prueba de normalidad con Shapiro-Wilk. 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
GC_INICIO ,953 28 ,236 
GC_SALIDA ,907 28 ,076 
GE_INICIO ,879 28 ,064 
GE_SALIDA ,914 28 ,054 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que establecer: 
H0: Los datos provienen de una población normal. ( sig > 0,05) 
H1: Los datos no provienen de una población normal. ( sig <=0,05 ) 
Ahora nuestro nivel de significancia es el 5%, es equivalente a 0,05 y si: Sig. 
Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia 0,05, entonces se 
acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1). Por lo tanto: se 
determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar una prueba 
paramétrica para la contratación de la hipótesis, en nuestro caso la T de Student. 
 5.2.3. Pruebas de hipótesis. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
el T de Student por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe 




Comparación de medias: 
a. { x1, x2} 
X1: grupo de control Salida  
X2: grupo experimental Salida 
La diferencia de medias X2 – X1= 16,14-11,53= 4,61= 5 
La diferencia de medias en los grupos de control y experimental es significativa. 
Prueba de Hipótesis General 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
Ha: Las estrategias de interrogación de textos influyen significativamente en el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la 
Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape–2014. 
H0: Las estrategias de interrogación de textos no influyen significativamente en el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la 
Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape–2014. 
b) Nivel de Confianza  
95% 
c) Nivel de Significancia 
 α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n 30, entonces 























 Tc : “t” calculado 
 : Promedio del primer grupo 
: Promedio del segundo grupo 
 : Varianza del primer grupo 
 : Varianza del segundo grupo. 
n : Tamaño de la muestra del primer grupo 
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
Tabla 15. 
Muestras independientes, prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. 
  GC salida GE Salida 
Media 11.5357143 16.1428571 
Varianza 4.33201058 1.38624339 
Observaciones 28 28 
Diferencia hipotética de las medias 4.61 
 
Grados de libertad 54 
 
Estadístico t -20.395935 
 
P(T<=t) una cola 4.9288E-24 
 
Valor crítico de t (una cola) 1.6810707 
 
P(T<=t) dos colas 9.8575E-24 
 
Valor crítico de t (dos colas) 2.0166922   
 
 De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 
estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por los grupos independientes 









 De donde se obtiene el valor de t obtenido = -20,39 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de t crítico= ± 2,016(valor que se obtiene de la tabla T de Student con 
0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego: Como:t obtenido>t crítico, para (2 colas)  








El valor de t obtenido= - 20,39 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 
que estamos en la condición de aceptar las hipótesis alterna Ha propuestas para cualquier 
nivel de significación. 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que la aplicación de la estrategia de 
interrogación de texto influye significativamente en la comprensión lectora en Las 
estrategias de interrogación de textos influyen significativamente en los estudiantes del 
Segundo Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 


















Hipótesis específicas 1 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
H1 : Las estrategias de interrogación de textos influyen significativamente con el 
nivel de comprensión lectora literal de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la 
Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape – 2014. 
H0 : Las estrategias de interrogación de textos no influyen significativamente con 
el nivel de comprensión lectora literal de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de 
la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014. 
b) Nivel de Confianza  
95% 
c) Nivel de Significancia 
 α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n 30, entonces 




 Tc : “t” calculado 
 : Promedio del primer grupo 
: Promedio del segundo grupo 
 : Varianza del primer grupo 
 : Varianza del segundo grupo. 
























n : Tamaño de la muestra del primer grupo 
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
Tabla 16. 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. 
  GE Inicio GE Salida 
Media 7.178571429 16.1428571 
Varianza 2.448412698 1.38624339 
Observaciones 28 28 
Diferencia hipotética de las medias 8.9 
 
Grados de libertad 27 
 
Estadístico t -47.0548578 
 
P(T<=t) una cola 9.45552E-28 
 
Valor crítico de t (una cola) 1.703288446 
 
P(T<=t) dos colas 1.8911E-27 
 
Valor crítico de t (dos colas) 2.051830516   
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 
estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por los grupos independientes 
(control y experimental) en la salida. 
De donde se obtiene el valor de t obtenido = -47,05 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de t crítico= ± 2,05(valor que se obtiene de la tabla T de Student con 
0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego: Como:t obtenido>t crítico ,para (2 colas)  






















El valor de t obtenido= - 47,05 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 
que estamos en la condición de aceptar las hipótesis alterna Ha propuestas para cualquier 
nivel de significación. 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que la estratégia de interrogación de 
texto influye significativamente en la comprensión lectora literal en los estudiantes del 
Segundo Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
de Chongoyape - 2014. 
Hipótesis Específicas 2 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
H2 : Las estrategias de interrogación de texto influyen significativamente con el 
nivel de comprensión lectora inferencial de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria 
de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014. 
H0: Las estrategias de interrogación de texto no influyen significativamente con el 
nivel de comprensión lectora inferencial de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria 
de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape – 2014. 
b) Nivel de Confianza  
95% 
c) Nivel de Significancia 
 α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n 30, entonces 







 Tc : “t” calculado 
 : Promedio del primer grupo 
: Promedio del segundo grupo 
 : Varianza del primer grupo 
 : Varianza del segundo grupo. 
n : Tamaño de la muestra del primer grupo 
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 
Tabla 17. 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas. 
  GE Inicio GE Salida 
Media 6.9 16 
Varianza 2.15618128 1.1761249 
Observaciones 28 28 
Diferencia hipotética de las medias 9.1 
 
Grados de libertad 27 
 
Estadístico t -47.0646578 
 
P(T<=t) una cola 9.55552E-28 
 
Valor crítico de t (una cola) 1.703288446 
 
P(T<=t) dos colas 1.8911E-27 
 
Valor crítico de t (dos colas) 2.051830516   
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 
estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por los grupos independientes 
(control y experimental) en la salida. 























De donde se obtiene el valor de t obtenido = -47,06 (valor que se obtiene de los datos 
de la muestra); y el valor de t crítico= ±2,05(valor que se obtiene de la tabla T de Student 
con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego: Como :t obtenido>t crítico , para (2 colas)  








El valor de t obtenido= - 47,07 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 
que estamos en la condición de aceptar las hipótesis alterna Ha propuestas para cualquier 
nivel de significación. 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere estrategias de interrogación de texto 
influyen significativamente con el nivel de comprensión lectora inferencial de los 
estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo 
Schutt y Saco” de Chongoyape – 2014 
Hipótesis Específicas 3 
a) Planteamiento de la Hipótesis 
H3 : Las estrategias de interrogación de textos influyen significativamente con el 

















Primaria de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 
2014. 
H0 : Las estrategias de interrogación de textos no influyen significativamente con 
el nivel de comprensión lectora crítico valorativo de los estudiantes del Segundo Grado de 
Primaria de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 
2014. 
b) Nivel de Confianza  
95% 
c) Nivel de Significancia 
 α=0.05 = 5% α/2=0,025 
d) Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n 30, entonces 




 Tc : “t” calculado 
 : Promedio del primer grupo 
: Promedio del segundo grupo 
 : Varianza del primer grupo 
 : Varianza del segundo grupo. 
n : Tamaño de la muestra del primer grupo 
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

























Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
  GE Inicio  GE Salida 
Media 7.2 16.2 
Varianza 2.35648128 1.3765249 
Observaciones 28 28 
Diferencia hipotética de las medias 9 
 
Grados de libertad 27 
 
Estadístico t -48.0448578 
 
P(T<=t) una cola 9.55552E-28 
 
Valor crítico de t (una cola) 1.703288446 
 
P(T<=t) dos colas 1.8911E-27 
 
Valor crítico de t (dos colas) 2.051830516   
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 
estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por los grupos independientes 
(control y experimental) en la salida. 
De donde se obtiene el valor de t obtenido = -48,04 (valor que se obtiene de los datos 
de la muestra); y el valor de t crítico= ± 2,05(valor que se obtiene de la tabla T de Student 
con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
Luego: Como:t obtenido>t crítico , para (2 colas)  
























El valor de t obtenido= - 48,04 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 
que estamos en la condición de aceptar las hipótesis alterna Ha propuestas para cualquier 
nivel de significación. 
e) Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que la aplicación de estrategias de 
interrogación de textos influyen significativamente con el nivel de comprensión lectora 
crítico valorativo de los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la Institución 
Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014 
5.3. Discusión 
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa de la 
estrategia de interrogación de texto, en la comprensión lectora, las secciones que 
participaron en este proyecto de investigación, y sobre todo el grupo experimental, 
muestran un mayor desarrollo de la comprensión lectora, dado que fueron sometidos a la 
estrategia de interrogación de textos, en contraste con el grupo control, quienes 
continuaron con la enseñanza tradicional. Se puede observar que el promedio de la 
evaluación de inicio del grupo experimental, fue de 7,17 (deficiente) y el promedio de la 
evaluación de salida, fue de 16,14 (Bueno), lo cual prueba que la mejora fue significativa y 
contribuyó a la estrategia de interrogación de texto en la comprensión lectora en los 
estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 10006 “Arturo 
Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014. 
En cuanto al nivel literal, los resultados de la investigación demuestran la 
efectividad de la estrategia de interrogacion de texto, se puede observar en el grupo 
experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 7,17, y en la prueba de salida 
para esta dimensión fue de 16,14 en este sentido, los estudiantes sometidos a la estrategia 
de interrogación de texto, presentan mayor nivel literal.  
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En cuanto al nivel Inferencial, los resultados de la investigación demuestran la 
efectividad de la estrategia de interrogación de texto, se puede observar en el grupo 
experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 6,9, y en la prueba de salida 
para esta dimensión fue de 16, en este sentido, los estudiantes sometidos a las estrategias 
de interrogación de texto, presentan mayor nivel inferencial 
En cuanto al nivel crítico, los resultados de la investigación demuestran la 
efectividad de la estrategia de interrogación de texto, se puede observar en el grupo 
experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 7,2, y en la prueba de salida 
para esta dimensión fue de 16,2, en este sentido, los estudiantes sometidos a la estrategia 
de interrogación de texto, presentan mayor nivel crítico. 
Los resultados de la investigación, demuestran con respecto al grupo control en la 
comprensión lectora, un desarrollo homogéneo dado que no fueron sometidos a estrategias 
de interrogación de texto, quienes continuaron con la enseñanza tradicional. Se puede 
observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo control, fue de 7,64 
(Deficiente) y el promedio de la evaluación de salida, fue de 11,54 (Regular), lo cual 
prueba que no es significativa y que la comprensión lectora se mantuvo en los estudiantes 
del segundo grado para ver el nivel de estrategias de interrogación de texto de la 
comprensión lectora en los estrategia de interrogación de texto en la comprensión lectora 
en los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 10006 
“Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014. 
Asimismo en concordancia también con las conclusiones de: 
Coronel, (2010), en su tesis: “Aplicación de la Estrategia SQA para Mejorar el 
Nivel de Comprensión Lectora de los Estudiantes del 5º Grado de Educación Primaria de 
la I.E. Nº 10375- Cutervo-Cajamarca”. 
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Concluye lo siguiente, la aplicación de la estrategia “SQA” influye de manera 
altamente significativa en el nivel de comprensión lectora y en su nivel literal, inferencial y 
crítico, de los estudiantes del 5º grado de educación primaria, así lo demuestran la 
comparación de medias para muestras relacionados mediante la Prueba T-Student, 
contribuyendo a que los estudiantes identifiquen con claridad los personajes de la lectura, 
reconozcan las ideas principales y secundarios, deduzcan acontecimientos hechos a partir 
de ideas consignadas en el texto, se identifiquen con los personajes de acuerdo a los 
hechos, actitudes y experiencias, emitan juicio valorativos sobre el contenido del texto, así 
como deducir y reflexionar sobre el mensaje.  
Experiencias como la descrita anteriormente dan soporte a seguir realizando 
estudios sobre la aplicación de diferentes técnicas que faciliten a los estudiantes la 







1. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza que 
la aplicación de estrategias de interrogación de texto influye significativamente en 
la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria, de la I.E. 
N° 10006, “Arturo schutt y Saco” de Chongoyape - 2014, tal como se demostró 
con el contraste de hipótesis (T-calculado=-20,39 cae en la zona de aceptación de 
la Hipótesis General) y la discusión de resultados. 
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que la aplicación de estrategias de interrogación 
influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel literal de los 
estudiantes del segundo grado de primaria, de la I.E. N° 10006, “Arturo schutt y 
Saco” de Chongoyape - 2014. tal como se demostró con el contraste de hipótesis 
(T-calculado=- 47,05cae en la zona de aceptación de la Hipótesis H1) y la 
discusión de resultados. 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que la aplicación de estrategias de interrogación 
influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel inferencial en los 
estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 10006 
“Arturo Schutt y Saco” de Chongoyape – 2014, tal como se demostró con el 
contraste de hipótesis (T-calculado=-47,06 cae en la zona de aceptación de la 
Hipótesis H2) y la discusión de resultados. 
4. Teniendo como base la tercera hipótesis especifica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que la aplicación de las estrategias de interrogación 
influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel crítico valorativo 
en los estudiantes del segundo grado de primaria, de la I.E. N° 10006, “Arturo 
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Schutt y Saco” de Chongoyape - 2014, tal como se demostró con el contraste de 
hipótesis (T-calculado =-48,04 cae en la zona de aceptación de la Hipótesis H3) y 







1. Difundir los resultados del trabajo de investigación realizado con la aplicación de 
estrategia de interrogación de textos con el objetivo de mejorar la comprensión de 
lectora de los estudiantes de segundo grado.  
2. Aplicar el programa de estrategias interrogación de textos para mejorar el nivel de 
comprensión lectora incorporándola en el Plan Lector de la Institución Educativa 
para los grupos del III ciclo de E.B.R. con proyección adaptaciones otros ciclos 
superiores. 
3. Motivar a los Docentes del nivel primaria a que utilicen los programas de 
interrogación de texto, basados en el desarrollo de comprensión lectora, a fin de 
elevar la comprensión lectora de los estudiantes a su cargo y mejorar sus 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Eestrategias interrogación de textos y su influencia en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria 
de la institución educativa N° 10006 “Arturo Shutt y saco” de Chongoyape – 2014 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable/ dimensiones Metodología  
¿En qué medida la aplicación de 
las estrategias interrogación de 
textos, influirá en la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de 
primaria, de la i.e. N° 10006, 
“arturo schutt y saco” de 
chongoyape - 2014? 
Demostrar la influencia de la 
aplicación de estrategias de 
interrogación de textos, para 
mejorar significativamente la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de 
primaria, de la i.e. N° 10006, 
“arturo schutt y saco” de 
chongoyape - 2014. 
Las estrategias de interrogación 
de textos influyen 
significativamente en el nivel de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de 
primaria de la institución 
educativa n° 10006 “arturo schutt 





• Estrategia: de predicción y 
verificación. 
• Estrategia: revisión a 
“vuelo de pájaro” 
• Estrategia: establecimiento 
de objetivos 
• Estrategia: auto preguntas. 
• Uso de conocimientos 
previos 
• Estrategia: resumen y 











• Hipotético- deductivo 
• Analítico sintético 
• Inductivo- deductivo 




Ge o1 x o3 
Gc o2 - o4 
 
Técnicas 




• Prueba objetiva  
 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
• ¿Cuál es el grado de 
influencia de las estrategias 
de interrogación de textos, 
en la comprensión lectora 
del nivel literal de los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria, de la i.e. 
N° 10006, “arturo schutt y 
saco” de chongoyape - 
2014? 
 
• Determinar el grado de 
influencia de las estrategias 
de interrogación de textos, 
en la comprensión lectora 
del nivel literal de los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria, de la i.e. 
N° 10006, “arturo schutt y 
saco” de chongoyape - 2014. 
 
• Las estrategias de 
interrogación de textos 
influyen significativamente 
con el nivel de comprensión 
lectora literal de los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria de la 
institución educativa n° 
10006 “arturo schutt y saco” 
de chongoyape – 2014 
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• ¿Cuál es el grado de 
influencia de las estrategias 
de interrogación de textos, 
en la comprensión lectora 
en el nivel inferencial de 
los estudiantes del segundo 
grado de primaria, de la i.e. 
N° 10006, “arturo schutt y 
saco” de chongoyape - 
2014? 
• Determinar el grado de 
influencia de las estrategias 
de interrogación de textos, 
en la comprensión lectora 
del nivel inferencial de los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria, de la i.e. 
N° 10006, “arturo schutt y 
saco” de chongoyape - 2014. 
• Las estrategias de 
interrogación de textos 
influyen significativamente 
con el nivel de comprensión 
lectora inferencial de los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria de la 
institución educativa n° 
10006 “arturo schutt y saco” 









• Nivel literal  
• Nivel inferencial  
• Nivel criterial 
Población 
La población es de 87 
estudiantes, son las aulas 




La muestra es el aula de 
2to grado “a” y “b”, con 56 
estudiantes. 
• ¿Cuál es el grado de 
influencia de las estrategias 
de interrogación de textos, 
en la comprensión lectora 
en el nivel criterial de los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria, de la i.e. 
N° 10006, “arturo schutt y 
saco” de chongoyape - 
2014? 
• Determinar el grado de 
influencia de las estrategias 
de interrogación de textos, 
en la comprensión lectora 
del nivel criterial de los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria, de la i.e. 
N° 10006, “arturo schutt y 
saco” de chongoyape - 2014. 
• Las estrategias de 
interrogación de textos 
influyen significativamente 
con el nivel de comprensión 
lectora criterial de los 
estudiantes del segundo 
grado de primaria de la 
institución educativa n° 
10006 “arturo schutt y saco” 









































TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “ARTURO 
SCHUTT Y SACO” - CHONGOYAPE 










Lee cada texto y cada pregunta con mucha atención. 




















marcar y luego 
escribir tus 
respuestas.  




Lee con atención el mensaje y responde las preguntas: 
Dina: 
Te iré a recoger a la salida de la escuela. 
Me esperas. 
Mamá. 
En estas preguntas 
deberás marcar con X 
tu respuesta. 
Solos debes marcar 
una respuesta por 
cada pregunta. 
¿Debe esperar Dina a su mamá a la salida de la 
escuela? (Marca con una X lo que piensas) 
  Sí   No 
 









YA PUEDES EMPEZAR 
1. Une con una línea el dibujo y la oración correcta. 
 
 
Los niños nadan en el río. 
 
Las niñas saltan la soga. 
 
Los niños bailan en el patio. 
 
       
 
 









¿Para qué Agustín salió rápido al recreo? 
 
Para que lo vea su profesor. 
Para comprar en el kiosco. 
Para jugar con sus amigos. 
 
 












Agustín salió rápido al recreo para comprar en el kiosco.  
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Lee el relato “De regreso a la escuela” y responde las preguntas. 
 
DE REGRESO A LA ESCUELA 
 
Al amanecer cuando el sol emitía sus 
primeros rayos de luz nos preparamos 
para regresar a la escuela, después de 
habernos divertido en vacaciones. 
Terminando de desayunar y despedirnos 
de nuestros padres, salimos de casa para ir 
a la escuela. Íbamos algo tristes 
recordando los bellos momentos pasados 
en vacaciones, pero cuando divisamos nuestra escuela una gran emoción embargó nuestro 
ser al ver a nuestros amigos del año anterior y profesores con quienes aprenderemos y 
compartiremos muchas cosas interesantes, a respetarnos y valorarnos unos a otros.  
Socorro Carrasco Chorres. 
ACTIVIDAD 
4. ¿Cuándo regresan los niños a la escuela? 
 
 Después de un paseo. 
 Después de las vacaciones. 
 Después de un día de campo. 
 
5. ¿Qué recuerdan los niños camino a la escuela? 
 
 Sus inolvidables vacaciones. 
 A sus familiares. 
 A sus compañeros de juego. 
 
6. ¿Con qué deseos vienen los niños a la escuela? 
 
 De conocer nuevos amigos. 
 De aprender nuevas cosas junto a sus profesores y compañeros de estudio. 
 De terminar pronto las clases.  
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7. ¿Crees que es correcta la actitud de los niños cuando divisaron su escuela? (marca 








Lee el texto y responde a las preguntas: 
El oso perezoso es un animal que vive 
en la selva peruana. Es más, o menos 
del tamaño de un perro mediano y vive 
en las ramas de los árboles. Su pelo es 
de color marrón. Se alimenta de las 
hojas de los árboles. 
Se le llama “perezoso” porque todo el 
día está quieto o se mueve muy poco. 
En general, es un animal muy lento. Si 
bajara al suelo por mucho tiempo, 
podrían atraparlo animales más grandes 
y rápidos. Por eso solo baja para bañarse 
en un río o una laguna cercana.  
 
ACTIVIDAD 
8. ¿Por qué a este animal se le llama “perezoso”? 
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
9. ¿Por qué otros animales podrían atrapar al oso perezoso en el suelo? 
 
Porque no sabe trepar a los árboles. 
Porque su pelo es de un color llamativo. 





10. ¿De qué trata principalmente este texto? 
 
Trata del tamaño del oso perezoso. 
Trata de cómo es el oso perezoso. 
Trata de dónde vive el oso perezoso. 
 
11. ¿Para qué fue escrito este texto? 
 
Para darnos información. 
Para contarnos una historia. 
Para darnos una opinión. 
 
Lee el texto y responde las preguntas: 





 Lápiz.  
 Plumones o lápices de colores. 




1. Dibuja en la cartulina la máscara que quieres hacer. 
2. Recorta el borde de la máscara. Luego recorta el interior de 
los ojos y también parte de la nariz, si deseas. 
3. Pinta la máscara resaltando la nariz y la boca. 
4. Haz agujeros en los lados para pasar el elástico a través de 








12. ¿Cuántos centímetros de elástico delgado se necesitan para esta máscara? 
________________________________________________________ 
 
13. ¿Qué se hace justo después de pintar la máscara, resaltando la nariz y la boca? 
________________________________________________________ 
 
14. ¿Para qué se escribió este texto? 
 
Para informarnos donde venden estas máscaras. 
Para enseñarnos como hacer una máscara. 
Para convencernos de comprar máscaras. 
 
 
Observa la imagen y lee la descripción. Luego responde las preguntas: 
 
 
  Mi perrito se llama Chicho. Tiene una cara muy curiosa, con unos 
ojos negros y pequeños. Su pelaje es de color negro y lacio. Es 
gordito y muy bonito. ¡Cómo quiero a mi perrito! 
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15. ¿Cómo es el pelaje de Chicho? 
______________________________________________________ 
 
16. ¿Por qué crees que quiere a su perrito? 
______________________________________________________ 
 





“Arturo Schutt Y Saco” 
 
¡Ven y disfruta  





















17. ¿Cuándo se hará el concurso de canto? 
 
 
18. ¿Para qué se hizo este aviso? 
 
 Para informar sobre los premios del concurso. 
 Para invitarnos a participar en el concurso de canto. 
 Para explicarnos cómo podemos cantar mejor. 
 
En el patio de una escuela, se organizó una exposición de texto sobre animales 
imaginarios. Una niña llamada Camila escribió el siguiente texto. Léelo atentamente y 




19. ¿Por qué la gente se asusta cuando la ve a Serpilori? 
________________________________________________________ 
 
















Este animal se llama Serpilori. Es la hija de una serpiente y un loro. 
Ella es creativa y muy relajada. Serpilori tiene un pico grande que le 
ayuda a chillar. También es larga, muy larga, tan larga que la gente 
se asusta cuando la ve. Cuando tiene miedo, se vuelve chiquita. En 
cambio, cuando quiere asustar se vuelve grande. 






FECHA DE APLICACIÓN DEL PRE – TEST    POST - TEST 
 
 
DURACIÓN: 60 minutos. 
CANTIDAD DE ACIERTOS DE CADA PREGUNTA:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          




Se apropia del sistema de escritura. 1, 2, 3 
Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de lectura. 
18 
Identifica información en diversos tipos 
de textos según su propósito. 
4, 8, 12, 15, 17, 19, 20  
Reorganiza la información de diversos 
tipos de textos. 
16 
Infiere el significado del texto. 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 
Reflexiona sobre la forma, contenido y 























































































































N° NOMBRES Y APELLIDOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
16                        
17                        
18                        
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        





TABLA DE ESPECIFICACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
Nivel Previo: 0 – 13 aciertos. 
Nivel Básico: 14 – 17 aciertos. 



































































































































































































































































































































































































































































































































1. Se apropia del sistema 
de escritura. 
2. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
3. Identifica información 
de diversos tipos de 
texto según el propósito.  
4. Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos. 
5. Infiere el significado del 
texto. 
6. Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 





Apéndice C. Programa de estrategias de interrogación de textos para desarrollar la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
















A. Información general 
1. Programa: Estrategias de interrogación de textos para desarrollar la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado. 
2. Duración: 4 meses  
3. Frecuencia: Una sesión por semana.  
4. Total de sesiones: 15 
B. Presentación 
El presente programa basado en la estrategia de Interrogación de textos 
constituye una herramienta pedagógica que permite a los estudiantes del 
segundo grado de primaria construir el significado del texto por el contexto y 
por las ideas previas que traen los estudiantes apropiándose de la comprensión 
lectora mediante el desarrollo de los niveles literal, inferencial y criterial. El 
enfoque comunicativo textual en el cual se sustenta el área identifica al texto 
como la unidad básica de comunicación. En este sentido los textos que se han 
propuesto en el programa responden a las necesidades e intereses de los 
estudiantes y son abordados dentro del desarrollo de unidades didácticas como 
pueden ser las unidades de aprendizaje o los proyectos de aprendizaje. El 
programa recoge la perspectiva cognitiva es decir que el docente facilita a los 
estudiantes la generación de aprendizajes significativos en la medida que 
incorpora a sus saberes previos otros nuevos para construir conocimiento en 
este caso apropiándose de la comprensión lectora y la perspectiva 
sociocultural en el sentido que mediante la comunicación se establece diversos 
tipos de relaciones con los demás y se crea distintas identidades que 
conforman nuestra vida social. 
C. Fundamentación  
La comprensión de textos en el tercer ciclo se va construyendo de manera progresiva y se 
evidencia en un primer momento cuando los estudiantes culminan el segundo grado en el 
que se requiere de que estos hayan logrado apropiarse de la lectura y no de una lectura 
mecánica sino de aquella que les permita comprender lo que leen y construir su propio 
significado a partir de las ideas del autor y las que posee producto de sus saberes previos. 
Como docente que busca la mejora de los aprendizajes y habiendo identificado mediante 
un diagnóstico situado las limitaciones que tenían los estudiantes de segundo grado para 
comprender los textos que utilizaban y que se evidencia en la dificultad para localizar 
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datos, hacer inferencias o adoptar una postura frente a las ideas expresadas en el texto es 
que se realiza una trabajo de investigación acerca de las estrategias que favorecen la 
comprensión lectora y se pudo analizar que el enfoque comunicativo textual considera la 
interrogación de textos como una metodología que asegura el logro de la competencia de 
comprensión de textos escritos es que se determina considerarla como el eje dinamizador 
de este programa. 
Entonces si los estudiantes tienen espacios para desarrollar los pasos de la estrategia de 
Interrogación de textos estos lograran apropiarse de la comprensión lectora de una manera 
satisfactoria en la medida que han combinado sus capacidades en relación a los niveles de 
comprensión literal, inferencial y criterial en situaciones reales y con variado repertorio de 
textos que responden a diferentes propósitos y que permiten al estudiante de segundo 
grado establecer relaciones entre lo que él conoce y los nuevos saberes construyendo de 
una manera significativa su propia idea y apropiarse de la comprensión de los mismos. 
D. Objetivos generales del programa  
• Mejorar los niveles de comprensión lectora mediante las Estrategias de 
Interrogación de Textos en los estudiantes de segundo grado del nivel primaria de 
la Institución Educativa N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” del distrito de 
Chongoyape, año 2014. 
E. Objetivos específicos  
Objetivo específico Nivel de comprensión 
lectora 
Indicadores Título de la sesión 
Identificar el nivel 
literal en la 
comprensión escrita 
de textos de diferente 
tipo en los estudiantes 









Ubica información que 
se encuentra escrita al 
inicio, medio o final. 
• Leemos manuales 
para informarnos. 
• Leemos cuentos 
para ubicar datos.  
• Me atrapa leer 
una carta.  
Reconoce el orden en 
que suceden los hechos 
y acciones de un texto. 














Identificar el nivel 
inferencial en la 
comprensión escrita 
de textos de diferente 
tipo en los estudiantes 













Deduce las cualidades 
de los personajes de 
una narración. 
• Leemos lo que le 
sucedió a Julia. 
Deduce la enseñanza 
de una narración. 
• Leemos ¡Cómo 
cambio mi salón!  
Deduce la causa de un 
hecho o idea de un 
texto. 
• Leemos La 
leyenda de 
Murrup. 
Deduce el tema central 
de un texto. 
• Leemos cómo es 
un cóndor andino. 
Identificar el nivel 
crítico valorativo en 
la comprensión 
escrita de textos de 












Opina sobre los hechos 
o sucesos de un texto. 
Leemos y opinamos 
acerca del 
desenredapelos. 








con el agua. 
Leemos noticias y 
opinamos acerca de la 
Mochila salvadora. 
 
F. Metodología  
El desarrollo de las sesiones de comprensión lectora considera los procesos didácticos de 
la competencia comprensión de textos escritos y estos comprenden: 
Antes de la lectura 
• Conocer los propósitos de la lectura. 
• Activar los conocimientos previos 
• Formular predicciones. 
Durante la lectura 
• Motivación para que se sientan cómodos y atentos para leer. 
• En forma individual los niños leen el texto. 
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Después de la lectura 
• Se promueve el diálogo, planteando algunas interrogantes preparadas para ese 
momento, las cuales pueden ser de tipo literal, inferencial y crítica, dosificadas de 
acuerdo al ciclo. Ej. ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué trata? ¿Para qué lo hemos 
traído? 
• Al finalizar se realizan actividades complementarias y de reforzamiento 
adecuándolas al nivel de avance de los estudiantes. 
• Utilización de preguntas de diferente tipo como: explicitas o literales, implícitas o 
inferenciales, valorativas y creativas. 
G. Sistema de evaluación 
Para efectos de evaluación se ha considerado el diseño de los indicadores los cuales son 
utilizados en los instrumentos de evaluación como son las listas de cotejo. 
Bibliografía 
Condemarín. (2012). Estrategias de enseñanza para activar los esquemas cognitivos de los 
estudiantes. Lima. 
Jolibert, J. (1999). Formar niños lectores y productores de textos. París. 
Solé, I. (2004). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó. 
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Sesión 1. Leemos manuales para informarnos 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 GRADO    : Segundo 
1.3 PROFESOR   : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Recupera Información 
de diversos textos 
escritos. 
Ubica información que se 
encuentra escrita al inicio, 
medio o final. 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 
INICIO 
En grupo clase 
• Dialogan acerca de los textos instructivos a partir de las 
preguntas: ¿Qué tipos de textos conocen? ¿Qué texto 
utilizaríamos para saber cómo realizar una tarea o cómo 
utilizar un objeto? ¿Qué saben de los textos instructivos?  
• Expresan sus ideas. 
• Declara el docente el propósito de la sesión: Hoy 
aprenderemos a leer manuales. 
• Establecen con los estudiantes las normas de convivencia a 
tener en cuenta durante el desarrollo de la sesión: 
- Levantar la mano para participar. 






En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Presenta el docente el título del texto a leer: “Manual de 
seguridad para manejar una bicicleta” y plantea las 
preguntas a los estudiantes para activar los procesos de 
anticipación y predicción: ¿De qué crees que trata este 
texto? ¿Qué aprenderás con este texto? ¿Cómo lo 
aprenderemos? 
• Expresan sus ideas y el docente registra las respuestas en su 
pizarra. 
Durante la lectura 
• Leen el texto Manual de seguridad para manejar una 
bicicleta dado en una copia (Anexo N° 01). Lo hacen de 
manera individual y silenciosa. 
• Comparten sus hallazgos con sus pares. 
• Realizan la lectura a viva voz de manera voluntaria. 
• Responden a preguntas de comprensión: ¿Qué tipo de texto 
es? ¿De qué trata? ¿Qué hacemos antes de usar la bicicleta? 
¿Dónde debes usar la bicicleta? ¿Por qué no debes llevar a 
otra persona en la bicicleta? 
• Expresan sus ideas. 
• Identifican los estudiantes en el texto: 
- El título 
- Las acciones a realizar. 
- Palabras claves. 
Después de la lectura 
• Desarrollan una Ficha de lectura de comprensión lectora. 
(Anexo N° 02) 




























Ficha de lectura 
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CIERRE En grupo clase 
• Dialogan con el grupo clase acerca de las actividades que 
realizaron y se apoyan por las preguntas: ¿Qué aprendimos 
hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Por qué es importante leer un 
manual? ¿En qué situaciones lo podemos utilizar? 






Anexo 1. Manual de seguridad para manejar una bicicleta 
 
1. Usa casco, rodilleras y coderas.  
2. Usa tu bicicleta en un parque o en un lugar que sea seguro. 
3. Pide a una persona que te acompañe y no te alejes de ella. 
4. No lleves a otra persona en la bicicleta, es peligroso. 
5. Maneja despacio y cede el paso a las personas. 
 
Anexo 2. Ficha de comprensión de textos 


















Raúl quiere aprender a 
tocar el arpa. 
Marcela quiere saber 
cómo funciona su radio. 





Escribe la dirección de tu correo. 
Presiona el botón “Entrar” 
Escribe tu contraseña. 
Manual para jugar juegos de video en 
internet. 




Anexo 3. Lista de cotejo  
Competencia: Comprende Textos escritos 
Nombres y apellidos de los 
estudiantes 
Recupera información de diversos 
textos escritos. 
Observaciones. Localiza información ubicada entre los párrafos de descripciones de 
estructura simple con imágenes y sin 
ellas. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










 Logrado       X No logrado 
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Sesión 2. Leemos cuentos para ubicar datos 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara. 
1.4 Duración    : 90 minutos 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Recupera Información 
de diversos textos 
escritos. 
Ubica información que se 
encuentra escrita al inicio, 
medio o final. 
 




INICIO • Observan portadas de cuentos y dialogan acerca de 
ellos mediante las preguntas: ¿Qué saben de estos 
textos? ¿Qué conocen de los cuentos? ¿Quiénes les 
leen estos cuentos? ¿Qué cuentos han leído? ¿Cuál es 
el propósito de leer cuentos? 
• Expresan sus respuestas. 
• Declara el docente el propósito de la sesión: Hoy 
aprenderemos a leer cuentos para ubicar datos. 
• Establece el docente con los estudiantes las normas 
de convivencia para el desarrollo de la sesión. 
Levantar la mano para participar. 






DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Invita el docente a los estudiantes a ubicarse en 
media luna de tal manera que todos/as puedan verse. 
• Se dan las orientaciones a los estudiantes para que 
observen el dibujo que acompaña al texto y lean el 
título del texto que aparece en un papelote. (Anexo 
N° 01) 
• Luego se dialoga con los estudiantes a partir de las 
preguntas: ¿Han leído otros textos como este? ¿Qué 
tipo de texto será? ¿De qué tratará? ¿Cómo lo 
saben? 
• Registra el docente las respuestas de sus estudiantes 
en la pizarra. 
Durante la lectura 
• Lee el texto “El ratón viajero” el docente para sus 










entonación adecuada, modulando la voz a fin de que 
todos/as escuchen. 
• Luego se invita a una niña o niño voluntaria a releer 
el texto. 
Después de la lectura 
• Localizan datos en el texto a partir de las preguntas 
que indica el docente: ¿Quién es el personaje 
principal? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Dónde 
vive? ¿A dónde viajo? ¿Qué hizo el personaje? ¿Qué 
hicieron en el nuevo lugar? ¿Quién apareció y que 
quería hacerles? 
• Anota sus respuestas en la pizarra. 
• Luego el docente invita a los estudiantes a organizar 
la respuesta en un organizador gráfico. (Anexo N° 
02) 
• Dibujan lo que más les gusto del cuento. 
CIERRE • Coloca el docente un papelote en la pizarra con una 
tabla de metacognición que dice: 
 
¿Qué se acerca de los 
cuentos? 
¿Qué aprendí hoy 








• Retoma el docente lo que los estudiantes le dicen y 





















Anexo 1. El ratón viajero 
Había un ratón que vivía feliz en el campo, pues no le faltaba nada. Pero su primo lo invitó 
a conocer la capital y, curioso, aceptó. En la ciudad caminaron mucho y también 
conversaron. Así llegaron a la elegante casa de su primo. 
 
Entonces, justo cuando iban a comer un rico queso, apareció una mujer que quería darles 
en la cabeza con una escoba. 
El ratón del campo le dijo adiós a su primo. Ya en casa, pensó que jamás cambiaría su paz 






Sesión 3. Me atrapa leer una carta 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Recupera Información 
de diversos textos 
escritos. 
Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un cuento 
simple, con imágenes 
y sin ellas. 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 
INICIO • Dialogan acerca de los medios que utilizan las 
personas para expresar sus ideas, sentimientos o 
sucesos que ocurren mediante las preguntas: 
¿Qué medios utilizamos para comunicarnos? 
¿Qué saben de las cartas? ¿Para qué escribimos 
cartas? ¿De qué manera podemos conocer el 
propósito de las cartas? 
• Expresan sus ideas los estudiantes y el docente 
registra en la pizarra sus respuestas. 
• Declara el docente el propósito de la sesión de 
aprendizaje. Hoy aprenderemos a identificar 
información en una carta. 
• Establecen con participación del docente las 
normas de convivencia: 
- Participar con respeto a las ideas de los 
compañeros. 




DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Dialogan acerca del texto a leer apoyándose por 
las siguientes preguntas: ¿Para qué leerás este 
texto? ¿De qué crees que tratará? ¿Cómo 
podemos conocer el contenido del texto? 
• Expresan sus ideas.  
Durante la lectura 
• Leen en silencio el texto Pág. 124 de su texto de 
Comunicación “Leemos cartas” (Anexo N° 01) 
• Identifican con apoyo del docente la estructura 
del texto utilizando las preguntas: ¿Qué tipo de 
texto es? ¿Qué datos localizamos en la carta? 
¿En qué lugar y día fue escrita? ¿Quién la 











estructura presenta la carta? ¿Cuál es el propósito 
de escribir una carta? 
• Socializan al plenario sus ideas. 
• Se organizan en grupo y reciben un papelote con 
la transcripción de la carta leída y localizan datos 
en ella a partir de indicaciones dadas por el 
docente en lo relacionado a las partes de la carta. 
Después de la lectura 
• Responden oralmente a las preguntas: ¿Quién 
escribió la carta? ¿Para qué la escribió? ¿Ha 
recibido alguna vez una carta? ¿Quién te 
escribió? 
• Desarrolla una ficha de comprensión de textos. 
(Anexo N° 02) 
CIERRE • Resuelven la Ficha de autoevaluación y 
coevaluación. (Anexo N° 03) 






Leemos una carta 
 




Espero que estés bien. Te escribo para contarte que soy brigadista de seguridad en 
mi escuela. ¡No sabe cómo me gusta! 
Mi tarea ayudar a mis compañeros y compañeras a conocer las señales de 
seguridad. Visto otros salones además del mío, y con otra brigadista más 
explicamos que son las señales, dónde están colocadas y para qué sirven.  
Espero que podamos vernos pronto. 









Anexo 2. Ficha de lectura “Comprendo lo que leo” 
 






























Palabras que terminan el mensaje 
Lo que se quiere decir al destinario 
Nombre de quien escribe 
Cuándo y dónde se escribe 
Persona para quien se escribe. 












Sesión 4.  leemos y comprendemos una receta 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Recupera Información 
de diversos textos 
escritos. 
Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un cuento 
simple, con imágenes 
y sin ellas. 
 
a. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 
INICIO • Se ubican los estudiantes en semicírculo y 
participan de una dinámica en la que los 
estudiantes de manera voluntaria cogen una 
tarjeta que contiene el rotulo de las partes del 
texto instructivo:  
 
  
• Expresan lo que saben de cada rotulo que les 
tocó. 
• Le asignan un orden a las tarjeta formando la 
silueta del texto instructivo 
• Dialogan acerca de la receta a partir de las 
preguntas: ¿Qué conocen de las recetas? ¿Qué 
partes tiene la receta? ¿Cuál es el propósito de 
una receta? 
• Expresan sus ideas. 
• Declara el docente el propósito de la sesión: Hoy 
aprenderemos a identificar el propósito y 
estructura de la receta. 
• Establecemos las normas de convivencia con los 
estudiantes. 
- Aporta ideas. 





DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Se presenta el texto instructivo (Anexo N° 01) y 
se coloca en la pizarra. Luego se pregunta: ¿Para 
qué vamos a leer? 
• Se estimula a los estudiantes a observar las 
características del texto planteando las preguntas: 













¿Cómo está escrito?, ¿Cuántas partes se 
observan? ¿Tiene números?, ¿Cuál es la función 
de estos números en el texto? ¿Tienen alguna 
imagen? ¿Qué tipo de textos serán? ¿Qué otros 
textos instructivos conocen?  
•  Escribe el docente en la pizarra las respuestas de 
los estudiantes. 
Durante la lectura 
• Se solicita a los niños y niñas que lean en 
silencio el texto. Observa el docente como lo 
hacen si señalan con el dedo mientras leen o si 
pronuncian las palabras en voz baja, si logran 
seguir la lectura solo con la vista.  
• Luego el docente lee con ellos resaltando los 
subtítulos y lo que contiene cada uno.  
Después de la lectura 
• Se pregunta a los estudiantes sobre el texto leído 
utilizando las siguientes preguntas: ¿Qué han 
entendido del texto?, ¿Qué materiales 
necesitaron?, ¿Qué pasos siguieron primero? ¿En 
qué momento agregaron ají, sal, aceite y 
pimienta? 
• Se pide a los estudiantes que expresen con sus 
propias palabras los pasos a seguir para elaborar 
la papa a la huancaína. Si algún estudiante se 
equivoca, se les preguntará: estás seguro que es 
eso lo que tienes que hacer, ¿Entonces qué harán 
primero? ¿Cuál será el paso final? 
• Desarrollan la Ficha de comprensión lectora 




CIERRE • Reflexionan acerca de sus aprendizajes 
respondiendo a las preguntas: ¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? 




Anexo 1. Leemos textos instructivos 
Papa a la huancaína 
Ingredientes:  
- 200 gramos de queso fresco .    - Huevos duros. 
- ½ taza de leche.      - Aceitunas negras. 
- 1 ají amarillo cortado.     - Un paquete de galletas de 
soda. 
- Hojas de lechuga.      - Papas sancochadas. 




Primero, licuar el queso junto con la 
leche y las galletas. Luego, agregar ají, 
aceite, sal y pimienta. Después, servir la 
crema sobre las papas sancochadas y 
cortadas en rodajas. Finalmente adornar 
con hoja de lechuga, huevos duros 






Sesión 5. Leemos y aprendemos adivinanzas 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Recupera Información 
de diversos textos 
escritos. 
Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un cuento 
simple, con imágenes 
y sin ellas. 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 
INICIO • Participan de juegos en los que tienen que adivinar los 
objetos que se encuentran en la caja de sorpresa. 
Procedimiento: 
- De manera voluntaria participan los niños. 
- El niño o niña que participa se venda los ojos y extrae 
un objeto de la caja de sorpresa y a partir de lo que 
puede experimentar con sus sentidos menciona lo que 
es. 
- Los compañeritos que observan lo que es alientan a 
su compañero a descubrir lo que es. 
• Dialogan acerca de la actividad que hicieron mediante las 
preguntas: ¿Qué les pareció el juego? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Qué pistas les ayudaron a descubrir el objeto? 
¿Para qué hemos realizado esta actividad? 
• Expresan sus ideas 
• Declara el docente el propósito de la sesión: Hoy 
aprenderemos a comprender adivinanzas. 
• Acuerdan las normas de convivencia: 
- Pedir la palabra para participar. 







DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Pide a los niños y niñas que ubiquen la Pág. 42 de su libro 
de Comunicación de Segundo Grado. 
• Establecen el propósito de la lectura: Vamos a leer 
adivinanzas para saber cómo son y poder jugar con ellos.  
• El docente invita a los estudiantes a observar las 
imágenes y luego les indica que lean en silencio cada una 
de ellas. 
• Plantea el docente las preguntas a los estudiantes: ¿Qué 
tipo de texto son? ¿Cómo lo saben? ¿Para qué se habrán 
escrito? ¿De qué tratará cada adivinanza? 
 








• Presenta en un papelote el docente las adivinanzas y las 
lee en voz alta, despacio y con la entonación adecuada.  














• Solicita el docente que una niña o un niño, 
voluntariamente, lea en voz alta cada una de las 
adivinanzas (Palabras, frases u oraciones) 
• Se les pide que subrayen las palabras, frases u oraciones 
que conocen y puedan leer con facilidad. 
• Leen nuevamente cada una de las adivinanzas a fin de 
todos puedan comprenderlas y descubrir su significado.  
 
Después de la lectura 
• El docente plantea el análisis del texto de cada una de las 
adivinanzas, planteando las preguntas: ¿Qué persona se 
parece a mi madre y es mayor que ella? ¿Quién es la 
mamá de mis tíos? ¿Cómo la llamo yo? ¿Quién es la 
hermana de mi tía? ¿Cómo la llamo yo? ¿Para qué se usan 
los signos de interrogación en cada una de las 
adivinanzas? ¿Qué partes les sirvieron para saber la 
respuesta? ¿Cómo reconocen que un texto es una 
adivinanza? 
• El docente escribe las respuestas en la pizarra. 
CIERRE • Se plantea a los estudiantes las siguientes preguntas: 
¿Para qué han leído a las adivinanzas? ¿Qué aprendieron 
hoy? ¿Qué los ayudó a saber cómo es una adivinanza? 
¿Qué normas cumplimos?  
• Anota el docente las respuestas en la pizarra y comenta 
con ellos lo que han aprendido de las adivinanzas.  
• Registra la participación de los instrumentos en una lista 








Se parece a mi madre.  
Pero es mayor.  
Tiene otros hijos, 
      
   
A la hermana de mi tía, 
Si no fuera tía mía, 
No se como le diría,  
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Anexo 1. Lista de cotejo  
Competencias: 
Comprende textos escritos. 
Nombres y apellidos de los 
estudiantes 
Recupera información de diversos 
textos escritos. 
Observaciones. Localiza información ubicada entre los párrafos de descripciones de 
estructura simple con imágenes y sin 
ellas. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






 Logrado      X No logrado 
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Sesión 6. Leemos un cartel para informarnos 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Recupera Información 




breves y sencillos de 
distinto tipo. 





INICIO •  Dialogan acerca de los textos que se encuentran 
en la vía pública mediante las preguntas: ¿Qué 
información encontramos en la calle? ¿Qué 
publicidad se observa? ¿Han visto carteles? 
¿Qué pueden decir esos carteles? ¿Cuál es el 
propósito de los carteles en nuestra 
comunicación? 
•  Expresan sus ideas. 
• Declara el docente el propósito de la sesión: 
Hoy aprenderemos a leer carteles. 
• Seleccionan las normas de convivencia a 
considerarse en la sesión de aprendizaje. 
- Participar en clase con responsabilidad. 





DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Invita el docente a los estudiantes a leer los 
carteles de la ilustración (Anexo N° 01) y les 
plantea las siguientes preguntas: ¿Qué dicen los 
carteles? ¿Qué ideas tienes acerca de la 
expresión “Jugos deliciosos”? ¿Qué palabras de 
los carteles te ayudaron a saber cómo son los 
jugos, las frutas y la ropa? 
• Expresan los estudiantes sus ideas. 
Durante la lectura 
• Leen los estudiantes de la Pág. 106 de su Texto 
de Comunicación los carteles. 
• En puesta en común el docente lee el texto a los 
estudiantes. 
• Reflexionan acerca de los carteles que leyeron 













hemos leído? ¿Qué propósito tiene leer estos 
textos? ¿Qué ideas se expresan de los jugos, las 
frutas y la ropa? ¿Qué otras palabras podíamos 
utilizar en un cartel para decir cómo son los 
jugos, las frutas y la ropa? 
• Unifican ideas con el docente acerca de los 
carteles que se han leído. 
• Resuelven una Ficha de lectura. (Anexo N° 02) 
Después de la lectura  
• Trabajan en equipo en la elaboración de un 
cartel que expresen cómo son los productos que 
se venden en un mercado. 
• Socializan sus carteles y lo corroboran con el 
cartel:  
• Reconstruyen sus trabajos si es necesario. 
CIERRE •  Resuelven las Fichas de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. (Anexo N° 
03) 




Anexo 1. Análisis de imágenes 
Lee los carteles de la ilustración y responde la pregunta: 
 
• ¿Qué palabra de los carteles te ayudaran a saber cómo son los jugos, las frutas y la 
ropa? 
• Escribe en tu cuaderno otras palabras que nos dicen cómo son los jugos, las frutas y 






Sesión 7. Leemos lo que le sucedió a Julia 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Infiere el significado 
del texto. 
Deduce las cualidades 
de los personajes de 
una narración. 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 
INICIO • Participan del juego llamado “Veo, veo”. Para empezar, 
elige a un estudiante (sin mencionar su nombre) y 
descríbelo de la manera más precisa posible, a fin de que 
sus compañeras y compañeros puedan descubrir de quién 
se trata. Realiza una vez más esta acción con otro 
estudiante y luego pide a un voluntario que continúe el 
juego, y así hasta que todos participen. Al concluir el 
juego, se realiza las preguntas: ¿Les resultó fácil 
participar?, ¿Por qué?; ¿saben lo que estuvimos haciendo? 
• Se registran las respuestas en la pizarra. 
• Declara el docente el propósito de la sesión: Hoy 
aprenderemos a leer un texto descriptivo para saber cómo 
es una persona.  
Pizarra 
Plumones. 
DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Observan los estudiantes con atención el texto sobre 
Marisol (Anexo N° 01). 
• Comentan con el docente el propósito de leer el texto cómo 
es Marisol y que es un texto descriptivo. 
• Se propicia un diálogo con los estudiantes a través de las 
preguntas: ¿De qué creen que tratará el texto? ¿Por qué 
creen eso? ¿Cómo es la niña de la imagen? ¿Cómo lo 
saben? ¿Dónde se encuentra? 
• Registran sus respuestas en la pizarra con la finalidad de 
contrastarlas al final de la lectura. 
Durante la lectura 
• Recibe cada estudiante una copia del texto descriptivo 
“Marisol”  
• El docente lee al grupo aula el texto, mientras las niñas y 
los niños siguen la lectura señalando las líneas con el dedo. 
• Brinda unos minutos el docente a los estudiantes para que 
estos hagan la lectura silenciosa.  
• El docente monitorea por sus lugares a fin de observar 













• Dialoga con los estudiantes sobre las características del 
texto: ¿Qué información nos da? ¿Qué palabras se usan en 
este tipo de texto? 
• Contrastan la información relacionándolo lo que dijeron 
antes de la lectura con lo que salen ahora; así descubren si 
tuvieron razón y cuanto se acercaron a lo que decía el texto. 
Después de la lectura 
• Elaboran un esquema como el que se presenta a 
continuación y se entrega a cada estudiante tiras de 
cartulina para que escriban las características de Marisol y 










• Dialogan acerca de la actividad realizada y responden a las 
siguientes preguntas: ¿Qué nos permiten conocer estas 
palabras? ¿Habrá otras palabras que nos digan cómo es 
Marisol? ¿Cuáles? 
• Escriben en la pizarra las respuestas de los niños, 
recalcando que estas son cualidades que nos dan a conocer 
como es el carácter o la personalidad de Marisol.  
CIERRE • Se realiza una síntesis de la sesión explicando a los 
estudiantes acerca de los textos descriptivos y la 
información que nos brinda (características y cualidades). 
• Se propicia la metcognicion a través de las preguntas: ¿Qué 
leímos hoy? ¿Qué tipo de texto leímos? ¿Qué aprendimos 




















Lee la descripción que hizo Marisol de sí misma.  
Me llamo Marisol y nací en la ciudad 
de Juliaca, en Puno.  
Soy pequeña y mi piel es trigueña. 
Mi cabello es marrón y largo. Mis ojos  
son de color azul. Mi nariz 
es pequeña y mis labios son gruesos. 
Soy estudiosa, alegre y muy  
soñadora. También soy muy amorosa  
con mis familiares y amigos. 
Me gusta jugar a las chapadas y leer  
libros sobre animales salvajes. 
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Sesión 8. Leemos cómo cambió mi salón 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Infiere el significado 
del texto. 
Deduce la enseñanza 
de una narración. 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 
INICIO • Presenta el docente un cartel con la frase: “Todo objeto en 
su lugar”. 
• Dialogan acerca del cartel observado mediante las 
preguntas: ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué dice el cartel? ¿De 
qué trata? ¿Por qué debe estar cada objeto en su lugar? 
• Declara el docente el propósito de la sesión: Hoy 
aprenderemos a leer un texto descriptivo para identificar 
datos. 
• Consensuan las normas de convivencia: 
- Levantar la mano para participar. 





DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Invita a las niñas y los niños a ubicarse en media luna de tal 
manera que todos/as puedan verse. 
• Da orientaciones para que observen el dibujo y lean el título 
del texto que previamente has colocado en un lugar visible 
para que todos lo vean. 
 
  
Era mi primer día de clases, cuando ingresé 
al salón, sólo vi paredes oscuras y sucias, la 
pizarra estaba a punto de caerse, las mesas y 
las sillas descoloridas. El salón se veía 
triste, al girar la cabeza únicamente vi un 
bonito cartel que decía: “Bienvenidos niños 
y niñas al segundo grado.” 
 
 
• Pregunta: ¿Han leído otros textos como este? ¿De qué 
tratará? ¿Cómo lo saben?  
• El docente registra sus respuestas en la pizarra o en un 
papelote para luego contrastar sus hipótesis durante y 









Durante la lectura 
• Leen el texto los niños y las niñas (Anexo N° 01) 
pronunciando bien las palabras y con la entonación 
adecuada. Modulan la voz a fin de que todos/as los escuchen. 
Pueden hacer paradas (solo dos) antes de continuar con la 
lectura, a fin de promover la participación de los niños y las 
niñas formulando hipótesis. Para ello plantea preguntas, por 
ejemplo: ¿Cómo recibirá la maestra del segundo grado a sus 
niños y niñas?  
• Invitan a una niña o niño voluntario a releer el texto. 
Después de la lectura 
• El docente pide a los estudiantes ubicar en el texto lo 
siguiente:  
- El título. 
- Lugar en que ocurren los hechos. 
- Como se inicia el texto. 
- Como terminar.  
- Que decía el cartel. 
- ¿Qué significa en el texto la expresión?: “! Si vieran 
como esta nuestro salón ahora!”  
- ¿Qué hicieron para que su salón este bonito? 
- ¿Quién nos cuenta la historia? 
- ¿Qué opinas de la actitud de las niñas y niños? 
• Anotan sus respuestas en la pizarra.  
• El docente sugiere a los niños organizar las respuestas en un 
organizador gráfico. (Anexo N° 02)   
CIERRE • Se realiza un repaso con los estudiantes acerca de lo que 
hicieron en la sesión. Para ello se plantean las preguntas: 
¿Qué hicieron? ¿Cómo se sintieron al realizar las 
actividades?, ¿Qué les gustó más? ¿Hubo algo que no les 
gustó?, ¿Qué aprendieron en esta sesión? ¿Para qué les 
servirá lo aprendido? 










































¡CÓMO CAMBIÓ MI SALÓN! 
María Martínez Guillen 
Era mi primer día de clases, cuando ingresé al salón, sólo vi paredes oscuras y 
sucias, la pizarra estaba a punto de caerse, las mesas y las sillas descoloridas. El 
salón se veía triste, al girar la cabeza únicamente vi un bonito cartel que decía: 
“Bienvenidos niños y niñas al segundo grado.” 
Eso sí, la maestra nos recibió muy amablemente. 
Nos invitó a conversar a todos los niños y niñas, luego nos ubicamos en círculo 
y jugamos al “Osito cariñoso”; teníamos que decir nuestro nombre, darle un 
beso al osito y pasarlo a un/ a compañero/a. Cuando terminamos, con ayuda de 
nuestra maestra, escribimos los nombres de todos los amigos/as amigos/as del 
salón y lo hicimos con letra mayúscula. Mi nombre fue escrito al final nombre 
fue escrito al final. 
Después, la maestra nos invitó a observar el salón: “¿Qué creen que le falta al 
salón para que se vea organizado y bonito?”. Todos respondimos: “faltan 
macetas, normas, botiquín, la asistencia, biblioteca, tachos, escoba, recogedor, 
toallas, espejo, etc.” 
La maestra iba anotando todo lo que decíamos. 
Al final nos organizamos y con ayuda de nuestros padres pintamos el salón, 
mesas y sillas, colocamos la pizarra, las repisas para el rincón de aseo en los 
lugares que nosotros/as habíamos elegido y cada grupo se encargó de decorar 
los carteles con los nombres de los sectores, ¡Si vieran nuestro salón ahora! 
Les cuento que cada sector indica las tareas que debemos cumplir, también 
tenemos nuestras normas de convivencia que debemos respetar, así trabajamos 
unidos/as y felices. 

































Lugar de los hechos 
¿Qué hicieron 
ellos/as para 




salón los niños y 
las niñas del 
segundo grado? 
Título……………… 




Sesión 9. Leemos y aprendemos la leyenda del Murrup 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Infiere el significado 
del texto. 
Deduce la causa de un 
hecho o idea de un 
texto. 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 
INICIO En grupo clase 
• Presenta el docente títulos de leyendas: Manco 
Cápac y Mama Ocllo, El shiwake, Chaparri y el 
Mulato. 
• Dialogan acerca de los títulos presentados 
mediante las preguntas: ¿A qué tipo de texto 
pertenecen? ¿Qué saben de las leyendas? ¿De 
qué trata? ¿Para qué los hemos traído?  
• Expresan sus ideas. 
• Declara el docente el propósito de la sesión: 
Hoy aprenderemos a explicar el significado de 
una leyenda. 
• El docente consensua con los estudiantes las 







DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• El docente invita a los estudiantes a inferir a 
partir del título y las imágenes el contenido del 
texto La leyenda del Murrup.(Anexo N° 01) 
• El docente anota en la pizarra las ideas de los 
estudiantes. 
Durante la lectura 
• Participan los estudiantes de una lectura 
individual y silenciosa. 
• Comparten sus hallazgos con sus pares. 
• Escuchan la lectura que realiza el docente de la 
Leyenda del Murrup. 
• Responden los estudiantes a las preguntas: ¿Qué 
tipo de texto es? ¿De qué trata? ¿Qué inca 
gobernaba?¿Dónde ocurren los hechos?¿Qué 
significa Felan?¿Qué azoto a este lugar? ¿Cómo 
descubrieron el chorro de agua? ¿Qué significa 
Murrup? ¿Qué explica esta leyenda? 
• Expresan sus respuestas y subrayan en su texto 











• Unifican ideas acerca del propósito 
comunicativo de la leyenda. 
Después de la lectura 
• Desarrollan la Ficha de lectura “Comprendo lo 
que leo” (Anexo N° 02) 
• Socializan sus respuestas con la explicación de 
la docente. 
CIERRE En grupo clase 
• Dialoga el docente con los estudiantes acerca de 
cómo se sintieron al leer la Leyenda del 
Murrup. 
• Desarrolla cada niña o niño la Ficha de 






Anexo 1. La leyenda de Murrup 
Cuando gobernaba Túpac Inca Yupanqui, había un lugar llamado Felam, que significa 
“casa”, el cual fue azotado por una gran sequía.  
Cierto día, unos niños vieron aparecer una hermosa iguana y empezaron a perseguirla. El 
animal los llevaba cada vez más lejos, y de pronto se introdujo en un hueco en la tierra. 
Los niños cavaron y, ¡milagro!, salió un cristalino chorro de agua. Tal fue su alegría que 
avisaron a los demás pobladores y juntos hicieron una iguana de barro. Para agradecerle, 
llamaron al lugar Murrup, que significa “iguana”. 
Al poco tiempo, los pobladores y sus familias se trasladaron cerca de Murrup para tener 
agua. 
A la llegada de los españoles, esta palabra se convirtió en Mórrope. 




Anexo 2. Ficha de lectura: Comprendo lo que leo 











2. ¿Qué nos explica esta leyenda? 
a. El nacimiento de Morrope.    
b. El nacimiento de un pozo de agua. 
c. El nacimiento de una iguana. 
3. Responde las siguientes preguntas:  
 




b. ¿Qué opinas sobre la decisión de los pobladores de rendirle homenaje a la iguana? 









Por el nombre de la iguana… 
Porque son muy curiosos y 
traviesos… 
Porque hallaron un pozo de 
agua… 
…los pobladores están 
alegres. 
…los niños siguieron a la 
iguana. 
…nombraron Murrup al pozo 
de agua. 
Un texto instructivo, 
porque nos indica pasos 
a seguir. 
Un texto narrativo, 
porque narra una 
historia. 
Un texto descriptivo, 




Sesión 10. Leemos cómo es un cóndor andino 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Infiere el significado 
del texto. 
Deduce el tema 
central de un texto. 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 
INICIO En grupo clase 
• Participan en grupo de armar un rompecabezas 
con figuras de diferentes animales (gallina, 
paloma, cóndor). 
• Dialogan acerca de los animales que se 
obtuvieron al armar el rompecabezas mediante 
las preguntas: ¿Qué animales descubrieron? 
¿Qué saben de ellos?¿Cuál de ellos no es de la 
región? ¿De qué manera podemos conocer del 
cóndor? 
• Expresan sus ideas. 
• Declara el docente el propósito de la sesión: 
Hoy aprenderán a conocer cómo es el cóndor 
andino. 
• Se establecen las normas de convivencia para el 
desarrollo de la sesión: 
- Respetar los turnos para participar. 






DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• El docente pide a los estudiantes que revisen 
con atención el texto “El cóndor andino” 
(Anexo N°01) 
• Comentan que leerán el texto para saber cómo 
es el cóndor andino y que es un texto 
descriptivo. 
• El docente propicia el diálogo con las niñas y 
los niños a través de estas preguntas: ¿de qué 
creen que tratará el texto? ¿por qué creen eso? 
¿cómo es el animal que aparece en la imagen?, 
¿cómo lo saben? ¿Dónde vive? ¿De qué se 
alimenta? Registra sus respuestas en la pizarra 
con la finalidad de contrastarlas al final de la 
lectura. 
 











• Se pega en un lugar visible para todos, el 
papelote con el texto “El cóndor andino”. Luego 
el docente lee en voz alta a los estudiantes el 
texto descriptivo, mientras las niñas y los niños 
siguen la lectura señalando las líneas con el 
dedo. 
• Leen los estudiantes en forma silenciosa el texto 
descriptivo y luego comparten sus hallazgos con 
sus compañeros (as). 
• Localizan datos en el texto descriptivo a partir 
de las preguntas que plantea el docente: ¿Dónde 
vive el cóndor? ¿Qué tamaño tiene? ¿Dónde 
viven estas aves en el Perú? ¿Qué tamaño puede 
alcanzar con sus alas extendidas? ¿Cómo son 
sus plumas cuando eran jóvenes? ¿En qué partes 
de su cuerpo el cóndor tiene plumas blancas? 
¿Qué color tiene su cabeza? ¿Qué color de ojos 
tienen las hembras y los machos? ¿Cómo es la 
cresta de los machos? ¿Cómo es su pico y las 
garras del macho? 
• Subrayan los datos de cada respuesta. 
• Resuelven una Ficha de lectura. (Anexo N° 02) 
Después de la lectura 
• Invita el docente a los estudiantes a describir el 
cóndor andino apoyándose por las palabras 
claves del texto leído. 
• Identifican que las palabras que utilizaron 
expresan cualidades. 
CIERRE En grupo clase 
• El docente realiza una síntesis de la sesión 
explicando a los estudiantes cómo son los textos 
descriptivos y que nos permite conocer como 
son los animales. 
• Se propicia la metacognición a través de las 
preguntas: ¿qué leímos hoy?¿qué tipo de texto 






Anexo 1. El cóndor andino 
El cóndor vive en los andes y es uno de las aves más 
grandes del mundo. En el Perú vive en la cordillera, 
aunque a veces se le puede ver en la costa.  
Los adultos pueden llegar al metro y medio de altura y, 




Cuando son jóvenes sus plumas son marrones, pero luego se vuelven negras. En el cuello y 
la parte inferior de las alas, el cóndor tiene plumas blancas.  
Su cabeza es de color rojizo y sin plumas. Sus ojos son rojos en las hembras y marrones en 
los machos. 
Los machos tienen una cresta carnosa, su pico es muy afilado y sus garras son cortas. 
Anexo 2. Ficha de lectura 





2. Marca el significado de las siguientes palabras. 
 
 
a. Que es de carne. 
b. Que le gusta la carne. 
 
 
a. Pluma o parte carnosa en la cabeza de algunas aves. 
b. Plumas de las alas de las aves. 
 
3. Responde la siguiente pregunta:  
 




b. ¿Para qué te sirve leer una descripción? 
________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
c. ¿Cuál es tu opinión acerca del texto leído? 
________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Para saber cómo criar a 
las aves 
Para decir cómo son las 
aves 
Para contar historias 





Sesión 11. Leemos y opinamos acerca del desenredapelos 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto 
Opina sobre los 
hechos o sucesos de 
un texto. 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS  
INICIO • Dialogan acerca de sus rutinas de aseo y de los 
implementos que utilizan. 
• Declara el docente el propósito de la lectura: 
Hoy aprenderemos a emitir nuestras opiniones 
acerca del contenido de un texto. 
• Acuerdan las normas de convivencia que 
pondrán en práctica durante la sesión. 
- Levantar la mano para participar 
- Respetar las ideas de sus compañeros.  
Pizarra 
Plumones 
DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Lee cada estudiante el título del texto “El 
desenredapelos” de la página 122 de su cuaderno 
de trabajo y observan las imágenes y forma del 
texto. 
• Dialogan con sus compañeras y compañeros 
acerca de la actividad realizada apoyándose por 
las preguntas: ¿El texto será un cuento, un poema 
o instrucciones para un juego? ¿Cómo lo 
sabes?¿De qué tratará este texto?¿Para qué lo 
hemos traído al aula? 
• Expresan sus ideas. 
Durante la lectura 
• Invita el docente a los estudiantes a leer en 
silencio el texto “El desenredapelos” (Anexo N° 
01) 
• Escuchan con atención la lectura del cuento que 
realiza el docente 
• Responden a preguntas de comprensión que 
plantea el docente: ¿Qué tipo de texto hemos 
leído? ¿Qué forma o estructura tiene el cuento? 
¿De qué trata? ¿Cómo era el desenredapelos? 
¿Por qué crees que estaba aburrido? ¿Para qué 










acerca del cuento leído? ¿Por qué crees que 
hemos leído este cuento? 
• Socializan sus respuestas 
Después de la lectura 
• El docente les propone hacer una relectura. 
• Los estudiantes encierran en un círculo el 
nombre del personaje principal. 
• Desarrollan un cuestionario de comprensión de 
lectura. (Anexo N° 02) 
CIERRE • Reflexionan acerca de sus aprendizajes a partir 
de las preguntas: ¿Qué tipo de texto hemos 
leído? ¿De qué trata para que lo hemos 
aprendido? 




Anexo 1. Texto desenredapelos 
 
Una caja pequeña, estaba guardada el desenredapelos. Él 
era un gracioso peinecito con dientes largos. 
 
El desenredapelos vivía muy aburrido, porque los niños no lo 
usaban. Todos tenpian el pelo enredado. 
 
El desenredapelos, 
cansado de vivir aburrido, decidió peinar uno 
por uno a todos los que vivian en su casa.  
 
 
Los niños que vivían en la casa quedaron peinados. Se miraron 
al espejo y vieron que se les veía muy bien.  
Desde ese día, decidieron usarlo siempre y el desenredapelos 





Anexo 2. Cuestionario 
Dialoga y responde:  
 
























Sesión 12. Nos divertimos y aprendemos leyendo cuentos 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 
Opina sobre los 
hechos o sucesos de 
un texto. 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 
INICIO En grupo clase 
• Dialogan acerca del trabajo en equipo mediante 
las preguntas: ¿Cómo realizan el trabajo en 
equipo? ¿Por qué trabajan en equipo? ¿Qué 
tareas realizan en equipo? ¿Qué beneficios tiene 
trabajar en equipo? 
• Expresan sus ideas. 
• Declara el docente el propósito de la sesión: Hoy 
emitiremos opiniones acerca del texto “Dos 
abejas amigas” 
• Consensuan las normas de convivencia a tener en 
cuenta en el desarrollo de la sesión: 
- Levantar la mano para participar. 




DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Observan el texto que aparece en una hoja 
impresa. (Anexo N° 01) 
• Dialogan los estudiantes con su profesor, 
compañeras y compañeros a partir de las 
preguntas: ¿Será una receta, un cuento o una 
historieta? ¿Cómo lo saben? ¿Para qué se habrá 
escrito este texto?¿A quiénes va dirigido? 
• Expresan sus ideas. 
Durante la lectura 
• Realizan los estudiantes una lectura en forma 
individual y silenciosa. 
• Escuchan con atención la lectura del cuento que 
se realiza de forma sostenida. 
• Identifican en el texto los nombres de los 
personajes y los subrayan 
• Encierran en círculos cada uno de los párrafos. 
• Asumen una postura en relación al texto leído 
para lo cual responden a las preguntas: ¿De qué 










cuento leído? ¿Para qué hemos leído el cuento 
“Dos abejas amigas”? 
Después de la lectura 
• Desarrollan una Ficha de comprensión de textos. 
(Anexo N° 02) 
CIERRE En grupo clase 
• Recuerda el docente a los estudiantes lo que han 
hecho durante el desarrollo de la sesión. 
• Responden los estudiantes a la pregunta: ¿Qué 
aprendieron en la sesión? ¿Por qué es importante 
dar nuestras opiniones? ¿Por qué nos 
identificamos con las abejas? 





Anexo 1. Dos abejas amigas 
En un valle cubierto de flores vivían dos abejas: Polentina y Nectarina. Polentina era tan, 
pero tan grande y gordita, que con su peso rompía los tallos de las flores cuando trataba de 
posarse sobre ellas. Nectarina era tan, pero tan pequeña y flaquita, que cuando recolectaba 






En el panal se premiaba a la 
abeja que llevaba más polen. 
Siempre perdían Polentita y 
Nectarina. 
Un día, Nectarina le propuso a 
Polentina juntarse: ella 
sacaría el polen de las flores, 
mientras que Polentina lo 
cargaría hasta la colmena.  
Finalmente, lograron 
convertirse en las mejores 
recolectoras de polen. Desde 
entonces, todas las abejas se 
ayudan entre sí para poder 
recolectar más.  
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Anexo 2. Ficha de comprensión de lectura 
1.  Dibuja los personajes principales del cuento.  







 ______________________    _________________________ 
 























Sesión 13. Leemos y comentamos noticias 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 
Opina sobre los 
hechos o sucesos de 
un texto. 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS  
INICIO En grupo clase 
• Presenta el docente a los estudiantes un periódico 
y comentan con ellos acerca de los titulares a 
partir de las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de 
textos aparecen en un periódico? ¿Qué saben de 
las noticias? ¿Para qué se leen las noticias? 
• Expresan sus ideas. 
• Comunica el docente el propósito de la sesión: 
Hoy aprenderemos a leer y comentar una noticia 
• Acuerdan con los estudiantes las normas de 
convivencia que requieren para participar. 
- Emitir opiniones a partir de lo leído. 






DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Presenta el docente el título de la noticia que van 
a leer los estudiantes: Niños y jóvenes piden 
protección para el huarango. Pega la noticia en la 
pizarra y pregunta: ¿qué texto creen que van a 
leer? ¿cómo lo saben?¿qué creen que le ha 
sucedido al huarango?¿por qué dirá que los niños 
y niñas piden protección para el huarango? 
• Expresan sus ideas. 
• El coordinador de cada equipo recoge la 
fotocopia de la noticia (Anexo N° 01) y entrega a 
cada integrante. 
Durante la lectura 
• Se orienta a los estudiantes a observar con 
detenimiento el texto y las imágenes apoyándose 
por las siguientes preguntas: ¿Qué ven en la 
imagen? ¿por qué hay que proteger a los árboles? 










• Realizan los estudiantes una lectura individual y 
silenciosa si es necesario señalan con el dedo 
cada una de las palabras. 
• Participan de una relectura, pero esta vez en voz 
alta y en cadena con sus compañeras y 
compañeros de grupo. 
• Comentan la noticia con sus compañeras y 
compañeros de grupo a partir de las preguntas: 
¿qué tipo de texto han leído? ¿qué pasa? 
¿cuándo? ¿dónde sucede? ¿de quién se habla? 
¿creen que este problema afecta? ¿por qué? 
• Expresan sus ideas 
Después de la lectura 
• Establecen comparaciones de las opiniones dadas 
antes de leer el texto y las que ahora adoptan 
después de leer la noticia. 
• Fundamentan sus opiniones relacionadas a la 
protección del huarango. 
• Desarrollan la Ficha de comprensión de lectura 
(Anexo N° 02) 
CIERRE • Reflexionan acerca de sus aprendizajes para lo 
cual el docente escribe en la pizarra un cuadro 
con las siguientes preguntas: 
METACOGNICIÓN 
¿Qué aprendí?  
¿Para qué lo aprendí?  
¿Cómo lo aprendí?  
¿Qué dificultades tuve?  
• Escriben los estudiantes en tarjetas sus 
respuestas y las ubican en el cuadro. 
• Unifican ideas con la lectura que hace el docente 






Anexo 1. Niños y jóvenes piden protección para el huarango 
Ica.- Ayer, un grupo de niños y jóvenes 
realizó una marcha por las calles de la ciudad 
de Ica. Pidieron que se deje de cortar y 
quemar los árboles de huarango. 
Una de las niñas, María Quispe, escuchó en la 
radio que habían encontrado 22 hornos listos 
para quemar 60 árboles de huarango, con la 
finalidad de hacer carbón. Estos árboles 





Ella conversó con otros niños y jóvenes de su escuela para hacer una marcha de protesta. 
Ellos pedían a las autoridades que protejan estos árboles que crecen en el desierto, y que, 
al ser cortados en grandes cantidades, podrían desaparecer para siempre. 
El alcalde de la ciudad de Ica felicitó a los niños y jóvenes y los nombró “Protectores del 
huarango”. Él ofreció ayudar en el cuidado y la conservación de este árbol que está en 
peligro de extinción.  
Anexo 2. Ficha de comprensión de lectura 
RESPONDE LAS PREGUNTAS: 
1. ¿Dónde se realizó la marcha? 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2. ¿Por qué crees que el alcalde los nombró Protectores del huarango? 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

















Encontraron 22 hornos 
para quemar árboles. 
Encontraron 22 hornos 
para quemar árboles. 
Los nombró “Protectores del 
huarango” 
Los hornos eran para quemar los 
árboles del huarango. 
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Sesión 14. Leemos y comentamos una noticia relacionada con el agua 
  
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado    : Segundo 
1.3 Profesor    : José Almanzor León Guevara 
 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR  
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 
Opina sobre los 
hechos o sucesos de 
un texto. 
 
3- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 
INICIO En grupo clase 
• Dialogan acerca de las sesiones anteriores 
referidas a las noticias leídas. Para ello se 
plantean las siguientes preguntas: ¿recuerdan la 
noticia que leímos en la sesión anterior? ¿sobre 
qué hecho informaba? ¿para qué sirven las 
noticias?, ¿dónde podemos encontrar noticias? 
¿dónde podemos escucharlas? ¿qué periódicos 
conocen? Registra sus ideas en un papelote o 
en la pizarra. 
• Se comunica a los estudiantes el propósito de la 
sesión: Hoy leerán una noticia para ampliar su 
información, explicar con sus propias palabras 
que han entendido de la noticia y decir para que 
fue escrita. 
• Eligen con las niñas y los niños, del cartel de 
las normas de convivencia, aquellas que nos 








DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Se motiva a los estudiantes a predecir el 
contenido de la noticia a partir de las preguntas: 
¿Qué dice el título principal? ¿qué dice la línea 
que está debajo del título?, ¿de qué creen que 
tratará la noticia que van a leer? 
• El docente recuerda a los estudiantes que van a 
leer una noticia para identificar su propósito y 









Durante la lectura 
• Pide a los estudiantes prestar atención. Lee el 
docente en voz alta el texto haciendo las pausas 
necesarias y de una sola vez. 
• Entrega el docente a los estudiantes la copia de 
la noticia para que la lean en pares. (Anexo N° 
01) 
• Organizados en pares leen la noticia en forma 
silenciosa. 
• Comentan en parejas lo que comprendieron del 
texto leído. 
• Unifican ideas con participación del docente. 
Después de la lectura 
• El docente pide a los estudiantes que completen 
el cuadro 
 En la noticia 
Encabezado de la 
noticia. 
 
Fecha de la noticia  
¿Qué pasó?  
¿A quién le pasó?  
¿Dónde pasó?  
 
• Conversa el docente con los estudiantes acerca 
de qué podrían hacer para que otras personas 
conozcan historias como la de Jacinto u otras que 
tengan que ver con el uso de los recursos 
naturales (agua, suelo, aire) en su barrio o 
comunidad. Se invita a los estudiantes a que se 
organicen en grupos y elijan sobre cuál de estos 
aspectos les gustaría informar. Se les pide que 
busquen información. 
CIERRE En grupo clase 
• Dialogan acerca de lo que leyeron en la noticia 
mediante las preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, 
¿qué pueden hacer para que otras personas sepan 
que hay mucha gente que no cuenta con agua 
potable?, ¿Qué debemos hacer para transmitirles 
esa información y que aprendan a cuidar el agua? 






Anexo 1. 60 años sin agua potable 
Coniri. Son casi las siete de la mañana y hace mucho frio. Jacinto Sirpa Condori, 
campesino aimara, se cala su sombrero sobre un gorro de lana, se pone su abrigo pardo y 
unos guantes beige que le protegen las manos con las que acaba de echar el lazo a su burro, 
que lleva cargado al lomo cuatro grandes bidones vacíos. Jacinto fija sus ojos castaños, 
rodeados de surcos, en la distancia, hacia el pequeño humedal, y comienza a caminar. 
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Hasta allí tiene que ir una hora a pie desde su casa, en 
busca de agua. Así lo ha hecho toda la vida. Lleva 
repitiendo el mismo viaje por 60 años.  
“Nunca he tenido agua potable. Nunca he tomado agua 
limpia”, confiesa, tímido el campesino. Con el sol alto, 
de vuelta en su casa de paja y adobe, Jacinto filtra el 
agua con un colador y se prepara un mate de coca. Él, sabe mejor que nadie, que el líquido 
que recoge a diario en el humedal no es potable. Tranquilo, con movimientos suaves y 
simples, vierte parte del mate en la tierra antes de dar el primer trago. Es una ofrenda a la 
Pachamama, para que lo diosa lo mire con buenos ojos. “Ojalá algún día podamos tener 
agua, y con riego quizás podamos sembrar los campos y hacer algo, parece que también la 
tierra está medio cansada y ya no da buenos frutos. Muchos se han ido a las ciudades. Si 
no hay agua, la gente no puede vivir”. 
El caso de Jacinto no es aislado: muchas personas como él en nuestro país carecen de agua 
potable. 






Sesión 15. Leemos noticias y opinamos acerca de la mochila salvadora 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 10006 “Arturo Schutt y Saco” 
1.2 Grado: Segundo 
1.3 Profesor: José Almanzor León Guevara 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
ÁREA  COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comunicación Comprende textos 
escritos. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 
Opina sobre los 
hechos o sucesos de 
un texto. 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
MOMENTOS ESTRATEGIAS  RECURSOS 
INICIO En grupo clase 
• Dialogan acerca de la frase: “Una escuela 
prevenida vale por dos” a partir de las 
preguntas: ¿qué tipo de texto es? ¿de qué trata el 
texto? ¿qué significa prevenir? ¿por qué se dice 
que cuando una escuela es prevenida vale por 
dos? 
• Expresan sus ideas. 
• Identifican ideas relacionadas a Defensa Civil. 
• Declara el docente el propósito de la sesión: hoy 
aprenderemos a leer noticias y a opinar acerca de 
ellas. 
• Unifican ideas acerca de las normas de 







DESARROLLO En grupo clase 
Antes de la lectura 
• Observan el texto y las imágenes que lo 
acompañan (Anexo N° 01) y responden a las 
siguientes preguntas: ¿Qué tipo de texto creen 
es? ¿De qué trata? ¿Para qué lo he traído al aula? 
¿Qué ideas tiene acerca de la frase mochila 
salvadora? 
• Expresan los estudiantes sus respuestas y el 
docente las registra en la pizarra utilizando 
plumones de diferentes colores. 
 
Durante la lectura 
• Reciben una copia de la lectura y la leen de 
manera individual y silenciosa. 
• Comparten con sus pares los hallazgos de la 
lectura. 






Después de la lectura 
• Desarrollan una comprensión oral del texto 
escuchado a través de las preguntas: ¿qué tipo de 
texto es? ¿qué saben de la noticia?¿De qué trata 
el texto?¿Por qué es importante tener una 
mochila en casa?¿Qué ocurre cuando uno no 
desarrolla acciones de prevención en situaciones 
de riesgo? ¿Qué otros productos tú 
considerarías? ¿Por qué? 
• Expresan sus ideas y opiniones. 
• Desarrollan una Ficha de comprensión de 
lectura. (Anexo N° 02) 
CIERRE En grupo clase 
• Recuerda el docente a los estudiantes lo que han 
hecho durante el desarrollo de la sesión. 
• Responden los estudiantes a la pregunta: ¿Qué 
aprendieron en la sesión? ¿Por qué es importante 
dar nuestras opiniones? ¿Por qué debemos tener 
en casa una mochila salvadora? 






Anexo 1. Estudiantes aprenden a preparar mochilas salvadoras 118 
Indeci capacita a escolares de la región. 
La Municipalidad provincial de Huaraz y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) 
iniciaron ayer, 14 de mayo, la campaña para el uso de la mochila salvadora. La 
capacitación comenzó muy temprano en las principales instituciones educativas públicas 
de la región. 
La presentación de la mochila salvadora fue hecha por personal capacitado del Indeci. En 
la actividad participaron los estudiantes, profesores y trabajadores administrativos de los 
colegios elegidos y grupos de alumnos de otras instituciones educativas cercanas.  
Los representantes del Indeci mostraron los que debe contener una mochila salvadora: 
botiquín, linterna, radio portátil, pilas, comida enlatada y agua.  
Explicaron también que cada mochila tiene lo suficiente para que dos personas puedan 
alimentarse por un día si deben pasar la noche fuera de sus casas tras un desastre natural.  
Finalmente, indicaron que la mochila salvadora debe estar en un lugar de fácil alcance 




Anexo 2. Ficha de comprensión de lectura 
1. Lee y selecciona con un aspa (x) la respuesta correcta para cada pregunta. 

























2. Comente y respondan. 
a. ¿Les pareció importante esta noticia? ¿Por qué? 
b. ¿Qué información hubieran agregado? 
c. ¿Por qué debes tener una mochila salvadora en tu casa? 
 
Porque es bueno guardar comida y agua. 
Porque cuando ocurre un desastre natural puede 
faltar comida y agua. 
Los alimentos y el agua se podrían malograr.  
En una emergencia, sería más difícil ubicarlas. 
 







¿Para quién se 







¿Para qué se 
escribe este tipo de 
textos? 
 
 
 
 
